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 يثير أن يمكن. التعليمية المواد توصيل لتسهيل يستخدم ما كل يه التعليمية الوسائل
 في والدافع الحافز وتوليد والاهتمام الفضول والتعلم التعليم عملية في الوسائل التعليمية استخدام
 وتقديم الفهم تحسين على أيًضا ةبللطل الوسائل استخدام يساعد أن يمكن. والتعلم التعليم عملية
 غير التعلم علتج الوسائل التعليمية أن كما المدمجة، والمعلومات البيانات ترجمة وتسهيل باهتمام المواد
درسة يسميدا الثانوية الصف الثامن بم أن هي البحث هذا خلفية. للاهتمام إثارة وأكثر وممتًعا مشبع
هذا  في البحث مشكلة. العربية المواد في الوسائل التعليمية يستخدم الصف هو أمباراوا برينجسيو
الوسائل  لاستخدام التخطيط والتنفيذ والتقييم في العربية اللغة معلم كفاءة كيف" هي البحث
هذا البحث  والأهداف في". ؟ أمباراوا برينجسيو الثانوية المدرسة يسميدا من الثامن للصف التعليمية
 الوسائل التعليمية لاستخدام التخطيط والتنفيذ والتقييم العربية اللغة معلم كفاءة كيف لمعرفة هي"
 .أمباراوا برينجسيو الثانوية المدرسة يسميدا من الثامن للصف
. الوصفي النوعيوهو صفته  )hcraeser dleif( الميدانيالبحث  هو البحث هذا من النوع
الوسائل  استخدام هو البحث هذا من موضوع. العربية اللغة علمم 1 البحث هذا مبحث وكان
 البيانات جمع تقنيات وكانت. أمباراوا برينجسيو الثانوية المدرسة يسميدا من الثامن للصف التعليمية
 .نوعيا وصفيا البحثية البيانات تحليل تم وقد. قتوثيوال والملاحظة المقابلة هذا البحث في المستخدمة
 لاستخدام التخطيط والتنفيذ والتقييم العربية اللغة معلم كفاءة أن بحثال نتائج أظهرت
 ما على سارت قد أمباراوا برينجسيو الثانوية المدرسة يسميدا من الثامن للصف الوسائل التعليمية
 .يرام
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 :على العلمية الرسالة ىذه تعرض وعاطفتو، الكاتب احترام على كدليل
 حياتي في خدما نلذاال جارواتي، والدتي لينمخ يوالد وهما لوالدي، خاصة .1
 .دائًما لي ييلا اوكان
 .وماديا معنويا دائًما الدعم يقدمون الذين الأقارب .2
 ىذه صنع في والمدخلات المساعدة من الكثير يقدمون الذين الرفاق، أقرب .3
 .الرسالة العلمية





 ،منطقة فرعية نجري كاتون بوجوراهايو، قرية فيولد  ،وفى علي الكاتب يسمى
 الزوج السيد من أخوينمن  وهو الابن الأول. 1992 ديسمبر 12 في بيسواران، منطقة
 .جارواتي والسيدة مخلصين
نجري  منطقة فرعية  بوجوراهايو، 1 الحكومية الابتدائية درةةبم الكاتب تعليم بدأ
اةتمر تعليمه إلى المدرةة يسميدا  ثم. 2001 عام في وأكمل ،بيسواران منطقة ،كاتون
تعليمه غلى المدرةة العالية  واةتمر. 2201 عام في منطقة برينجسو الثانوية في أمباراوا
 عاموأكمل في  الحكومية برينحسو فجار أجونج منطقة فرعية برينجسو منطقة برينجسو
 .2201
 إنتان رادينالحكومية  الإةلامية جامعة في كطالب الكاتب العام ةجلوفي هذا 
 .الآن حتى لامبونج
 ط‌
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
 ورحمة الله وبركاتو عليكم السلام
 يتمكن حتى والنعمة الرحمة منح الذي وتعالى سبحانو الله وجود على لله الحمد
صلى  محمد النبي سيدنا على  وسلاما صلاة. الرسالة العلمية ىذه إكمال من الكاتب
 .الإسلام دينحمل الناس إلى سبيل الحق وىو  الذي. الله عليو والسللام
 كان إذا للغاية صعب أمر وإعدادىا الرسالة العلمية ىذه كتابة أن الكاتب يدرك
 محدودة وقدراتو الكاتب خبرة لأن. الأخرى الأطراف وتشجيع مساعدة دون ذلك
 :إلى ويشكر جائزة تقديم في الكاتب يرغب المناسبة ىذه في لذلك،. للغاية
التربية والتعليم عميد لكلية  الماجستيرر، انو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .1
 .الاسلامية الحكومية رادين انتان للجامعة
الدكتور الحاج محمد  ة، المشرفة الاولىجستير الدكتورة الحاجة رومادني سغالا الما .2
 تقديم في والصدق الكاملة الحكمة مع ،، المشرف الثانيجستيرأكمان شاه الما
 .صحيح بشكل الرسالة العلمية ىذه إكمال يمكن بحيث والارشاج التوجيو
 .عند يدرس للكاتب المعرفة قدموا الذين العربية اللغة تعليمقسم  في السادة .3
يسميدا الثانوية منطقة فرعية  المدرسة في والموظفين والمدرسين المدرسة رئيس .4
 وجمع ثالبح لإجراء للكاتب فرصة أكبر أعطو الذين أمباراوا منطقة برينجسو.
 .الرسالة العلميةب المتعلقة البيانات
 ذكرىا الكاتب يستطيع لا ومادية معنوية مساعدة قدموا الذين الأطراف جميع .5
 .الأخرى تلو واحدة
 ي‌
 
 الكمال، عن وبعيدة موجودة غير تزال لا الرسالة العلمية ىذه أن الكاتب يدرك
 تقديم على قادرين القراء يكون أن ينبغي السبب، لهذا. المحدودة القدرة إلى بالنظر
 وأكثر أفضل الرسالة العلمية ىذه تكون بحيث والانتقادات، والاقتراحات المدخلات
 خاص بشكل للكتاب مفيدة الرسالة العلمية ىذه تكون أن الكاتب يأمل أخيرًا،. مثالية
 بشكل عام. وللقراء
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
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 مةمقد  
 
 الموضوع تأكيد . أ
 بعض أول ً البقحث يارح سوف عمق، الأ ناققاقتالد إلى الدخول قبل
 الدأمول من  الدوضوع هذا شرح مع. العلقية الرسقلة هذه موضوع في الواردة الدصطلحقت
 .البقحث من الدقصود كقن عمقق مختلف فهم إلى ذلك يؤدي أل
كفاءة معلم اللغة العربية في " هو البحث هذا في الرسقلة العلقية موضوع
 مدرسة يسميدا الثانوية أمباراواالوسائل التعليمية للصف الثامن باستخدام 
 ".برينجسيو
 :يلي مق البقحث سيارحهق التي الدصطلحقت تاقل
 الكفاءة .1
 1 .والقدرة الدهقرة تعتٍ التي ecnetepmoc  الإمذليزية  اللغة استيعقب هي الكفقءة
 المعلم .2
 ويوجه  ويرشد  الطلبة تعليم في الرئيسية مهقته وتتقثل محتًف دّرسم هو الدعلم
 2 .والثقنوي البتدائي التعليم في الرسمي التعليم سن في الطلبة تعليم في ويقيم ويناتج ويُعّلم
 العربيةاللغة  .3
 3 .قلوبهم عمن للتعبتَ العرب يستخدمهق كلقة هي العربيةاللغة 
                                                             
1
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 4 .للإستخدام لعقلا أو طريقة أو عمقلية أو ناقط هو الستخدام
  وسائل التعليمية  .5
 الدواد( الرسقئل لتوجيه استخدامه يمكن شيء أي هي وسقئل التعليقية 
 أناطة في وماقعمرهم وأفكقرهم همرغبت الطلبة هتققما برفيز يمكناه بحيث  )التعليقية
 5 .الدعتُ ميالتعل أهداف لتحقي، ميالتعل
 
 الموضوع اختيار أسباب . ب
 هذه مناققاة عملى البقحث تاجيع يتم لذلك الدهقة الأسبقب من العديد هناقك
 :ذلك في بدق  الرسقلة العلقية شكل في الداكلة
 ثالبح مكقن في إيجقبية مسقهمة له البحث هذا أن البقحث يعتقد .1
 أناطة برستُ في دائًقق يرغبون الذين الدعلقتُ وخقصة الأخرى  والدؤسسقت
 .ميالتعل
 في الدعلقتُ لدسقعمدة للغقية مناقسبة خطوةالوسقئل التعليقية  استخدام يعد .2
 .التعليقية الدواد فهم عملى الطلبة ومسقعمدة التدريس
 يكون هقمع لأنه ميالتعل في ابتكقرًا أيًضق الوسقئل التعليقية استخدام يعد .3
 من يكون بحيث رتقبة  ليس ميوالتعل سعقدة  وأكثر برقًسق  أكثر الطلبة
 .التعليقية الدواد فهم والسريع السهل
                                                             
4
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 هناقك لأن ويراوا بريناجسقالددرسة يسقيدا الثقنوية أمب في ثالبح اختيقر تم .4
الوسقئل  استخدام في بسقًمق مؤهلتُ وكقنوا واسعة عملقية رؤية لديهم معلقتُ
 .مالتعل ّ في التعليقية
  
 البحث خلفيةج. 
 في التعليم عمقلم في مهقة مكقنة برتل التي الدوضوعمقت من واحدة هي العربية اللغة
 والتعلم التعليم أناطة من سلسلة عمن عمبقرة جوهرهق في العربية اللغة تعلم إن. إندونيسيق
 إلى تفضي معيناة تعليقية أناطة إناقء في حد أقصى إلى العربية اللغة معلم بهق يقوم التي
 6 .العربية اللغة تعلم هدف برقي،
 ويوجه  ويرشد  الطلبة تعليم في الرئيسية مهقته وتتقثل محتًف دّرسم هو الدعلم
 2 .والثقنوي البتدائي التعليم في الرسمي التعليم سن في الطلبة تعليم في ويقيم ويناتج ويُعّلم
 الكفقءات وإتققن امتلاك خلال من احتًافي باكل واجبقتهم أداء الدعلقتُ من يُتوقع
 والكفقءة   الجتققعمية والكفقءة   الاخصية وكفقءة   التًبوية الكفقءة وهي الأربع 
 .الدهناية
 الأقل عملى تاقل والتي الطلبة تعلم إدارة في الدعلقتُ قدرة هي التًبوية الكفقءة
 م يالتعل بزطيط الدناهج  أو الدناقهج تطوير  الطلبة فهم التعليقي  الأسقس أو البصتَة فهم
 مختلفة إمكقنقت لتحقي، الطلبة تطوير م يالتعل نتقئج تقييم م يالتعل تكناولوجيق استخدام
 8 .لديهق
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 فقعملية الأكثر التدريس طريقة استخدام عمقوًمق الجيدون الدعلقون حقول
 تعلم سواء م يالتعل 2 .الأجنابية اللغقت ذلك في بدق الجيدة  الوسيلة/  الأدوات واستخدام
 لن. تعليقية وسقئط هناقك يكن لم إذا والركود بقلدلل ياعر سوف ذلك  غتَ أو اللغة
 في بسهيدي كققتًاح مق بطريقة مزوًدا يكن لم إذا مثقلًيق الوسقئل التعليقية وجود يكون
 الوسقئل التعليقية الدعلقون يستخدم عمقم  باكل 11 .ميالتعل أناطة في الوسيلة تطبي،
 :يلي مق تاقل معيناة  لأهداف
 رسقئل التعليم أو الدعلومقت توضيح .1
 أهمية الأكثر الأجزاء عملى الضغط .2
 التدريس في الختلافقت إعمطقء .3
 التدريس هيكل توضيح .4
 11 .الطلبة ميتعل لعقلية الدافع إعمطقء .5
 في مهًقق دورًا يلعب الوسقئل التعليقية وجود أن القول يمكن البيقن  إلى بقلإشقرة
 بحيث. الفصل في مقدة أو مناققاة إجراء الدعلقتُ عملى يسهل حتى الأجنابية اللغقت ميتعل
 هي اللغة الحقلة هذه في الأجنابية اللغة ميتعل في بقلداقركة بقلهتققم أيًضق الطلبة ياعر
 .العربية
 وتكناولوجيق التعليم رابطة( TCEA: بقلآتي بيناهم  من ققموا  بخبراء صرح
 الدستخدمة القناقة أشكقل من كاكل  الوسقئل التعليقية من برد) 1131 التصقلت 
 21 .الدعلومقت لناقل
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) 1( العناقصر إلى بقلناظر للغقية مهقة الوسقئل التعليقية بأن milaS damhA صرح
) 4( موثوقة /  قوية بيقنقت توفتَ) 3(   الدوضوع فهم ترقية) 2(  الطلبة اهتققم جذب
 إبراهيم العليم عمبد ذكره مق جقنب إلى هذا. البيقنقت تفستَ وتسهيل مدمجة  معلومقت
 وفرحهم الطلبة فرحة تثتَ أن يمكن لأنهق للغقية مهقة يةلوسقئل التعليقية ال أن أوضح
 الدروس وإحيقء الدعرفة  وتعزيز الددرسة  إلى بقلذهقب سعقدتهم وتثتَ حمقسهم  وبذديد
 31 .والعقل الحركة يتطلب الوسقئل التعليقية  الستخدام بسبب
 يكون أن يجب الدعلم أن إلى البقحث خلص   أعملاه الدذكورة التفستَات كل من
 متعة أكثر تعليقي جو خل، يتستٌ حتى الإمكقن قدر الدراسي الفصل ترتيب عملى ققدرًا
 التي الوسقئل التعليقية  مع خقصة  طلبةلل للاهتققم ومثتَة بسرعمة التعليقية الدواد وفهم
 الوسيلة تكون أن يجب م يالتعل عمقلية في ولكن. العربية اللغة ميتعل في الناجقح تدعمم
 الطلبة اهتققم يناقو حتى مسبًقق المحددة ميالتعل أهداف مع متوافقة الدعلم يستخدمهق التي
 omopeoS هذا يدعمم. الطلبة قبل من الدقدمة الدعلومقت استيعقب بسهولة ويمكن بقلتعلم
 .لوسقئل التعليقيةا بقستخدام بقلضرورة يستخدمه لم الدعلم أن كاف الذي
  الوسقئل التعليقية استخدام عمناد مراعمقتهق يجب التي الأشيقء من العديد هناقك
 :وهي
 الوسقئل التعليقية  من خقصية كل يعرف أن يجب .1
 برقيقهق الدراد الأهداف مع الدناقسبة الوسيلة اختيقر يجب .2
 نستخدمهق التي الطريقة مع تتواف، التي الوسيلة اختيقر يجب .3
 توصيلهق يتم التي للقواد وفًقق الوسيلة اختيقر يجب .4
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 وعمقره وعمددهم الطلبة لظروف الدناقسبة الوسقئل التعليقية بزتقر أن يجب .5
 41 .التعليقي ومستواهم
 miT( براويجق جقمعة في التعلم تصقيم لتحستُ التطبيقي الناهج فري، يضيف بيناقق
 )ayajiwarB satisrevinU narajalebmeP nagnacnaR natakgnineP hcaorppA deilppA
 :والظروف للوضع وفًقق الوسيلة اختيقر في خطوات عمدة
 التكلفة مناخفضة .1
 الدستخدمة التعلم طريقة مع الدطقبقة .2
 الطلبة خصقئص مع التواف، .3
 وسهولة التحقل وقوة الققئقة  الدراف، مع والتواف، والأمن  والراحة  العقلية  .4
 الصيقنة
 51 .السوق في الغيقر وقطع الوسيلة توافر .5
 لتحقي، التعلم عمقلية في جًدا مفيدة الوسقئل التعليقية أن عملى الخبراء اتف،
 يمكناناق التي حولناق منالوسقئل التعليقية  أنواع من العديد أيًضق هناقك. ميالتعل أهداف
 ل أنه هي الداكلة هذه حقيقة. ميالتعل في للقسقعمدة واستخدامهق وتطويرهق عمليهق العثور
 .التدريس في الوسقئل التعليقية استخدام في يتًددون الذين الدعلقتُ من الكثتَ هناقك يزال
 الدواد  من بقلدلل ياعرون الطلبة يجعل مدق مابع  بأنه الفصل في التعلم ياعر بحيث 61
 .الوسقئل التعليقية عملى  هذا البحث في البقحث ركز لذلك. والدعلقتُ الدواد مثل
 عمكسي مخططو فلاش الومضية/ ققةفي شكل بط البصرية الوسيلة الدعلم يستخدم
 )trahC pilF( 
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 31 في الثقنوية يسقيدا درسةالد في البقحث أبداهق التي الدلاحظقت إلى استناقًدا
 يستخدم مدّلة  تعليقية أناطة وليست للاهتققم مثتَة ميزة البقحث رأى  2112 أكتوبر
 مخطط وفلاش الومضية/ ققةفي شكل بط البصرية الوسيلة هي الوسقئل التعليقية الدعلم
 يجعل فصل كل في الطلبة من الصغتَ والعدد  الطلبة اهتققم لجذب )trahC pilF( عمكسي
 من مالتعل ّ ونتقئج بسرعمة  الدرس يفهقون الطلبةو  ملاءمة أكثر العربية اللغة اللغة ميتعل
 ولديه جيدة وشخصية واسعة معرفة لديه العربية اللغة معلم لأن جيدة العربية اللغة ميتعل
 .الوسقئل التعليقية ويستخدم جيدة اجتققعمية كفقءة
 صقدك فريد  وهم الطلبة من العديد مع أجراهق التي الدققبلات نتقئج ذلك ويعزز
 يقدمون الدعلقتُ لأن بقلسعقدة  ياعرون العربية اللغة يتعلقون عمنادمق" وققلوا وآخرون 
 وفرحة ومدتعة مابعة غتَ ميالتعل أناطة تكون م يالتعل بعد وأحيقنًق ميالتعل بدء قبل الحقفز
 21". لعقبوالأ الصور DCL مثل الوسيلة يستخدم لأنه
 وهذا. الطلبة لدعظم بقلناسبة سقر وغتَ ومدل للغقية صعب موضوع هي العربية اللغة
 لذلك. مدلا ً وليس   الفهم وسهل   متعة ً أكثر التعلم لجعل الدواد معلقي أمقم برد  
 جيًدا الفصل إدارة عملى ققدرًا أيًضق الدعلم يكون أن يجب الواسعة  الدعرفة إلى بقلإضقفة
 بقلتعلم الطلبة اهتققم وجذب حمقسة أكثر الطلبة يكون حتى الوسقئل التعليقية بقستخدام
 العربية اللغة تعرف مرة أول وهي  الددرسة الثقنوية في خقصة. التعلم أهداف لتحقي،
 بقلطبع  الحكومية البتدائية الددرسة من الخريجتُ ومعظم الدختلفة الددرسة خلفيقت بسبب
 من سيكون م يالتعل عمقلية في الوسيلة وجود خلال من لذلك. بقلصعوبقت ياعرون
 فهم عملى الطلبة ومسقعمدة التدريس وقت وتقصتَ الدقدة تسليم للقعلم جًدا الدفيد
 .الدقدمة الدروس واستيعقب
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 بحث بإجراء البقحث يهتم أجريت  التي والدققبلات الدلاحظقت نتقئج عملى بناقء ً
للصف الثقمن بقلددرسة  الوسقئل التعليقيةكفقءة معلم اللغة العربية في استخدام  " حول
 "بريناجسو يسقيدا الثقنوية أمبقراوا
 ثالبح ركيزد. ت
 .الوسقئل التعليقية استخدام في الدعلم كفقءة هو هذا البحث في التًكيز
 
 للبحث الفرعي التركيزه. 
  الوسقئل التعليقية  لستخدام التخطيط .1
 الوسقئل التعليقية  استخدام تنافيذ .2
 الوسقئل التعليقية  استخدام تقييم .3
 
 البحث تمشكلاو. 
 للصفالوسقئل التعليقية  لستخدام التخطيط في العربية اللغة معلم كفقءة كيف .1
 ؟ بريناجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا الددرسة من الثقمن
 للصفالوسقئل التعليقية  استخدام تنافيذ في العربية اللغة معلم كفقءة كيف .2
 ؟ بريناجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا الددرسة من الثقمن
 للصفالوسقئل التعليقية  استخدام تقييم في العربية اللغة معلم كفقءة كيف .3
 ؟ بريناجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا الددرسة من الثقمن
 
 البحث أهدافز. 
الوسقئل التعليقية  لستخدام التخطيط في العربية اللغة معلم كفقءة كيف لدعرفة .1
 .بريناجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا الددرسة من الثقمن للصف
 9
 
الوسقئل التعليقية  استخدام تنافيذ في العربية اللغة معلم كفقءة كيف لدعرفة .2
 بريناجسو. واأمبقرا الثقنوية يسقيدا الددرسة من الثقمن للصف
 الوسقئل التعليقية استخدام تقييم في العربية اللغة معلم كفقءة كيف لدعرفة .3
 . بريناجسو واأمبقرا الثقنوية يسقيدا الددرسة من الثقمن للصف
 
 البحث فوائدح. 
 مدتع  جو خل، أجل من الوسقئل التعليقية استخدام باأن ثققبة نظرة إلققء .1
 .ومدتًعق مدًلا  وليس
 في والدعلقتُ الددارس في والدسقهمة العلقية الدعرفة البحث هذا يوفر أن الدتوقع من .2
 .الوسقئل التعليقية استخدام
 للذهقب وإتقحة كعقصقة العربية اللغة ميتعل في للبقحثتُ والخبرة البصتَة إضقفة .3




 نظريالطاا  الإ
 
  المعلم كفاءة. أ
 المعلم كفاءة تعريف.1
 )ecnetepmoc( كالكفاءة الإلصليزية، للغة امتصاص ىي الإندكنيسية في الكفاءة
 التي كالسلوكيات كالدهارات الدعارؼ من لرموعة ىي الكفاءة 1 .كالقدرة الدهارة تعتٍ التي
 2 .الدهنية كاجباتو أداء في كيتقنها المحاضر أك الدعلم يمتلكها أف يجب
 كالعلمية الشخصية القدرات من مزيج ىي الكفاءة فإف ،asaylum  ككفقنا
 تشمل كالتي التدريس مهنة في قياسية كفاءات الكفاح تشكل التي كالركحية كالاجتماعية
 3 .كالدهنية الشخصية كتنمية التًبوم كالتعلم الطلبة
 قدرات أك مهارات ىي الدعلم كفاءة أف الاستنتاج يمكن أعلاه، التعريف من
 كاجباتهم كتنفيذ دعمها الددرستُ على يجب أساسية حركية أك نفسية أك عاطفية أك إدراكية
 .كمسؤكلياتهم
 الكفاءات. أنواع 2
 الكفاءات بأف كالمحاضرين الدعلمتُ بخصوص ٕ٘ٓٓ عاـ ٗٔ رقم القانوف حسب
 كالكفاءة الشخصية كالكفاءة التًبوية الكفاءة ىي الدعلموف يمتلكها أف يجب التي
 4 .الدهتٍ التعليم خلاؿ من عليها الحصوؿ يتم التي الدهنية كالكفاءة الاجتماعية
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 :الأقل على تشمل الذين الطلبة تعليم إدارة في الدعلمتُ قدرة ىي التًبوية الكفاءةأ. 
 التعليمي الأساس أك البصتَة فهم  )ٔ
 الطلبة فهم  )ٕ
 subalis أك منهج تطوير  )ٖ
 للتعلم التخطيط  )ٗ
 كالحوارل التعليمي التعلم تنفيذ  )٘
 التعلم تكنولوجيا استخداـ  )ٙ
 التعلم نتائج تقييم  )ٚ
 5 .الدختلفة إمكاناتهم لتحقيق الطلبة تطوير  )ٛ
 يمتلكها أف يجب التي القدرات من العديد ىناؾ التًبوية الكفاءة  ذكر، كما
 في الله ـكلا مثل ذلك، على مثالان  كقّدـ القدرات بهذه الرسوؿ أكصى لقد. الدعلم
 :ٕ٘ٔ آيات النحل سورة
و  أُدُْع ِالى َسِبْيِل رَّبك َ
َ
إفَّ قلى ِعظِة الحسنِة كجادلذُْم بالتي ىي َأْحسُن بالحكمِة كالد
 {ٕ٘ٔ}كىو أعلُم بالدْهَتديَن  عْن سبيِلو ِ رّبََّك ىو أَعلُم بدَْن ظلَّ 
 nad hamkih nagned uM-nahut nalaj adapek )aisunam( halures :aynitrA 
 .kiab gnay arac nagned akerem nagned haltabedeb nad kiab gnay narajagnep
 gnay apais gnatnet iuhategnem hibel gnay halaiD uM-nahut aynhuggnuseS
 gnay gnaro-gnaro iuhategnem aham gnay halaiD nad ayN-nalaj irad tasesret
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 :التي الشخصيات الأقل على الشخصية الكفاءة تشمل. ب
 كالدتقوف الدؤمنتُ )ٔ
 نبيلة تكوف أف )ٕ
 الحكيم )ٖ
 كالثقة كالدسؤكلية العمل أخلاقيات إظهار )ٗ
 الديمقراطية )٘




 كالمجتمع طلبةلل قدكة كن )ٓٔ
 ك أدائك موضوعي تقييم )ٔٔ
 6 .كمستداـ مستقل بشكل نفس تطوير )ٕٔ
 
 الأقل على يتضمن الذم المجتمع من كجزء الدعلم قدرة ىي الاجتماعية الكفاءة. ج
 :أجل من الكفاءة
 كالدهذب كالدكتوبة الشفوية الإيماءات مع التواصل )ٔ
 كظيفيا الدعلومات كتكنولوجيا الاتصالات استخداـ )ٕ
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 السائدة كالقيم القواعد مراعاة خلاؿ من المحيط المجتمع مع بأدب شنق )ٖ
 2 .الجماعي العمل كركح الحقيقية الأخوة مبدأ تطبيق )ٗ
 
 كالتكنولوجيا العلـو لرالات في الدعرفة إتقاف على الدعلم قدرة ىي الدهنية الكفاءة. د
 :إتقانها الأقل على شملها التي كالثقافة كالفن
 التعليمية، الوحدة لبرنامج المحتول لدعايتَ كفقنا كمتعمق كاسع الدوضوع )ٔ
 تدريسها يتم التي كالدوضوعات
 الفن أك التكنولوجيا، العلمي، الانضباط من الصلة ذات كالأساليب الدفاىيم )ٕ
 التعليمية، الوحدة برامج مع متماسكة أك مفاىيميا عليها طغت التي
 4 .تدريسها يتعتُ التي كالدوضوعات
 امتلاؾ خلاؿ من احتًافي بشكل كاجباتهم الدعلموف يؤدم أف الدتوقع من
 حقنا مثالية الدعلموف بها يتمتع أف يجب التي الكفاءات تعد. كإتقانها الأربع الكفاءات
 على بجد دائمنا الدعلموف يدرس أف يجب ، لذلك. الحكومية اللوائح في موضح ىو كما
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 وسائل التعليمية الب. 
 الوسائل التعليمية  تعريف. 1
 حرفينا تعتٍ كالتي الوسط، أك اللاتينية، الكلمة من )aidem( الوسيلة كلمة تأتي
 مقدمة أك) َكَساِئل( كسيط ىي الوسيلة العربية، باللغة 2 .الدقدمة أك ائلالوس أك الوسط
 11 .الرسالة مستلم إلى الدرسل من لرسالة
 TCEA. التالي النحو على بعضها إعطاء سيتم الخبراء، ِقبل من أخرل قيود ذكر تم
 من كشكل الوسائل التعليمية من برد) ٜٚٚٔ الاتصالات، كتكنولوجيا التعليم رابطة(
 11 .الدعلومات لنقل كتستخدـ التوزيع أشكاؿ
 بتُ الدعلومات بتسليم يقـو كوسيط الوسيلة مصطلح كأصدقاؤه hcinieH طرح
 أف حيثالوسائل التعليمية  ojojdimaH يحد الحدكد، ىذه مع بسشيا. كالدستلم الدصدر
 تصل بحيث الآراء، أك الأفكار نشر أك لنقل البشر يستخدمها التي الوسطاء أشكاؿ جميع
 21 .الدقصودين الدستفيدين إلى لذم الدقدمة ءالآرا أك الأفكار
 السمعية سواءن  الدوضوع، فهم من الطلبة تقرب أداة التعليميةالوسائل  تعد
 ،sggirB ك engaG كفقنا 31 ).كالنماذج ،العينات الصور،( الدرئية النماذج أك) الشريط(
 التي التعليمية الدواد لزتويات لنقل استخدامها يتم مادية أدكاتالوسائل التعليمية  تتضمن
 كالصور كالشرائح كالأفلاـ الفيديو ككامتَات الأشرطة كمسجلات الكتب تشمل
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 مكوننا الوسيلة تعد كبالتالي،. الكمبيوتر كأجهزة كالتلفزيوف كالرسومات كالصور الفوتوغرافية
 كالتي الطلبة بيئة في تعليمية مواد على برتوم التي الدادية الدعدات أك التعلم مصادر من
 41 .التعلم على الطلبة برفز أف يمكن
 البعض فسر لستلفة، بطرؽ يةلوسائل التعليمية الا تفستَ تم بأنو lekniW صرح
 كالدهارة الدعرفة لاكتساب طلبةلل فرصنا توفر التي كالأحداث كالدواد، ،"كل شخص"
كسائل  " باسم العربية اللغة في الوسائل التعليمية تُعرؼ العربية، اللغة في 51 .كالدواقف
 يحمل الذم" التوحيدية الوسيلة" مصطلح مع كتابو في إبراىيم أكضح كما"  الايضاح
 ىي القصتَة الوسائل التعليمية تعد. التعليمية للمواد الإعلامية الوسيلة أم الدعتٌ، نفس
 61 .التعليمية الدواد توصيل لتسهيل استخدامو يتم ما كل
 ما كل ىي الوسائل التعليمية أف الاستنتاج يمكن أعلاه، الدذكورة النظرية على بناءن 
 .التعلم أىداؼ برقيق يمكن حتى التعليمية الدواد توصيل لتسهيل استخدامو يتم
 
 الوسائل التعليمية  أنواع. 2
 الوسيلة من كبتَتتُ لرموعتتُ إلى الوسائل التعليمية تصنيف يمكن عاـ، بشكل
 :كىي ، ولاوة إلى الوسائل التعليمية تقسيم يمكن 21 .الإلكتًكنية كغتَ الإلكتًكنية
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 )oidua aideM( السمعية الوسيلة . أ
 اللغة تعلم عمليات لتسهيل استخدامو يمكن شيء أم ىي الصوتية الوسيلة
 كأجهزة الأشرطة مسجلات مثل السمع، خلاؿ من كىضمها التقاطها يمكن التي
 .ذلك إلى كما اللغة كلستبرات الراديو
 )lausiv aideM( البصرية الوسيلة . ب
 التي اللغة تعلم عملية لتسهيل استخدامو يمكن ما كل ىي البصرية الوسيلة
 كالكائنات الأصلية، الكائنات مثل البصر، شعور خلاؿ من كىضمها التقاطها يمكن
 العصا كالأشكاؿ اللاصقة، الإعلانات/  كاللوحات كالسبورات، كالصور، الاصطناعية،
 كأجهزة الورقية، كالبطاقات القصة، شرائط ،)مباشرة بإعدادىا الدعلم قاـ التي الصور(
 .جرا كىلم DCL العرض كأجهزة الكمبيوتر،
 )lausiv oidua aideM( والبصرية السمعية الوسيلةج. 
 اللغة تعلم لتسهيل استخدامو يمكن شيء كل أم ،السمعية البصرية الوسيلة
 كمقاطع التلفزيوف مثل. كالبصر بالسمع الشعور خلاؿ من كىضمها التقاطها يتم التي
 كما كالإنتًنت DCL عرض كأجهزة الدتعددة الوسيلةك  اللغات كلستبرات كالأفلاـ الفيديو
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 كسيلة التعليم اللغة
 10
 :ملاحظات
 كالصغتَة الكبتَة للفصوؿ الوسيلة استخداـ يمكن أنو على    ينص
 .الفردم كللتعلم
 .فقط الصغتَة للفصوؿ مناسبة الوسيلة أف على    ينص
 21 .اللغة لتدريس الوسيلة استخداـ يتم لا أنو على    ينص
 أك الوسيلة من لستلفة أنواع استخداـ على قادرين الدعلموف يكوف أف يجب
 .التحديد كجو على العربية اللغة تعليم كفي عاـ بشكل كالتعلم التعليم عملية في الأدكات
 وسيلةلل الثلاوة الأنواع الدراسية الفصوؿ في البحث مواقع في الدعلم ستخدـإ
 كاستخداـ السمعية البصرية الوسيلةك  السمعية الوسيلةك  البصرية الوسيلة كىي أعلاه،
ىي  البحثرأم الخبراء أعلاه ، فإف الوسائل الدستخدمة في ىذه  استنادنا إلى .الألعاب
  )trahC pilF( عكسي لسطط فلاش كالومضية/ اقةفي شكل بط البصرية الوسيلة
 
 الوسائل التعليمية  وظيفة. 3
 عاـ، بشكل. للغاية مهمة كظيفة لذا الوسائل التعليمية كالتعلم، التعليم عملية في
 أف kilamaH كشفت الوظائف، ىذه إلى بالإضافة. الرسالة توجيو ىي الوسيلة كظيفة
 الحافز كيولد كالاىتماـ، الفضوؿ يثتَ أف يمكن التعلم عملية فيالوسائل التعليمية  استخداـ
  ك  eiveL يجادؿ. الطلبة سيكولوجية على يؤور أف كيمكن التعلم، عملية في كالتحفيز
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 كالوظيفة الاىتماـ كظائف ىي كظائف أربع لذا البصرية الوسيلة كخاصة الوسيلة بأف ztneL
 12 .التعويضية كالوظائف الدعرفية كالوظيفة العاطفية
 الطلبة اىتماـ توجيو أك جذب يمكنها البصرية الوسيلة أف ىي ،ىتماـالا كظيفة .أ 
 .الوسيلة في الدوجود التعلم لزتول على التًكيز أجل من
 بذاه فرحة أك متعة لخلق استخدامها يمكن البصرية الوسيلة كىي فعالة،ال وظيفةال .ب 
 المحتول تعلم
 الرسالة فهم الطلبة على تسهل أف يمكن الدرئية الوسيلة أف ىي الإدراكية الوظيفة .ج 
 .التعلم في الدنقولة الدعلومات أك
 تلقي في الضعفاء الطلبة استيعاب يمكنها الدرئية الوسيلة أف ىي التعويضية الوظيفة .د 
 12 .التعلم لزتول
 ،الوسائل التعليمية  كظيفة أف infaH أكضح أعلاه، الدذكور الرأم إكماؿ بعد
 على أيضنا تساعد بل الرسائل بتوجيو فقط تقـو لا كالبصرية، السمعية الوسيلة كخاصة
 الوسيلة برتوم. سلسة الاتصاؿ عملية تصبح حتى الصعبة الرسائل تلقي عملية تبسيط
 :التالية الإمكانيات على برتوم لأنها الوظيفة ىذه على كالدرئية الصوتية
 يمكن ، كالصور الأفلاـ مثل الوسيلة استخداـ خلاؿ من. كالوقت الفضاء اختًاؽ .أ 
 .قبل من يزركه لم مكاف في الحضارة معرفة طلبةلل
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 سبيل على الجداكؿ أك الدخططات إلى النظر مثل. ضركرية تصبح الرسائل ترجمة .ب 
 الصفحات مع الدكتوبة الصعبة النظرية كالدبادئ الدفاىيم فهم طلبةلل يمكن الدثاؿ،
 .كالصفحات
 أف فيمكن الزبالتُ، دكر الطلبة لعب إذا. كالعاطفية الاجتماعية الخبرات تقدنً .ج 
 .زبالتُ ليكونوا كحزينتُ سعداء يكونوف كيف كيشعركا الطلبة يقّدر
 أشرطة خلاؿ من مباشرة الشعر قراءة طرؽ معرفة خلاؿ من. الدافع إعطاء .د 
 .الشعر قراءة تعلم على الطلبة تشجيع سيتم الدختبر، في تشغيلها يتم التي الفيديو
 الكتابة، عملية حوؿ الدخطط حوؿ الصور إلى النظر خلاؿ من. الفهم توضيح .ق 
  22 .الكتابة/  الذيكل عملية في الدكونات بتُ العلاقة فهم طلبةلل يمكن
 
 الوسائل التعليمية  استخدام. 4
 النحو على ،namidaS firA ذكر كما الوسائل التعليمية تستخدـ ،عاـ بشكل
 :التالي
 كلمات شكل في( شفهينا يكوف لا بحيث للرسالة التقديمي العرض كضح . أ
 )كشفوية مكتوبة
 :مثل بالقدرة، كالشعور كالوقت الدساحة قيود على التغلب  . ب
 ذات الأفلاـ أك بالصور استبدالذا يمكن جدن ا الكبتَ الحجم ذات الكائنات  )ٔ
 النماذج أك الأفلاـ أك الإطار
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 كالصور الصغتَة العرض أجهزة مع الصغتَة الأشياء مساعدة يمكن  )ٕ
 .كالأفلاـ
 التصوير في تساعد أف يمكن ، للغاية سريعة أك بطيئة تكوف التي الحركة  )ٖ
 السرعة عالي التصوير أك الزمتٍ
 من أخرل مرة عرضها يمكن الداضي في كقعت التي وقائعال أك الأحداث  )ٗ
 الصور أك الفيديو مقاطع أك الأفلاـ خلاؿ
 البيانية كالرسـو النماذج مع تقديمها يمكن للغاية معقدة التي الكائنات  )٘
 .كغتَىا
 من عليها التغلب يمكن كمتنوعة، دقيقة بطريقة الوسائل التعليمية باستخداـج. 
 : مفيدة الوسائل التعليمية تكوف الحالة ىذه في. الطلبة سلبية خلاؿ
 للتعلم الحماس أك العاطفة في التسبب )ٔ
 كالواقع كالبيئة الطلبة بتُ الدباشر التفاعل من الدزيد يتيح )ٕ
 كاىتماماتهم لقدراتهم كفقنا فردم بشكل التعلم من الطلبة بسكتُ )ٖ
 32 .الدطلوبة الدعلومات حفر السهل من اجعل )ٗ
 ملحنا أمرنا يعد كالتعلم التعليم عملية في لوسائل التعليميةالا استخداـ فإف كبالتالي
 كالتعلم التعليم لذلك. اللغات تعلم في خاصة كلشتع كفعاؿ كمبدع نشط تعلم لتقدنً للغاية
 بينها كمن الأىداؼ، لتحقيق معنا تعمل التي الدكونات من عددنا يتضمن نظاـ ىو
 .الوسائل التعليمية ك  الدعلم ىي الدكونات
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 الوسائل التعليمية  استخدام في النجاح مؤشرات. 5
 يجب كلكن الدعلم، مهمة يعقد بحيث الحالة ىذه في الوسيلة كجود فرض ينبغي لا
 ليست الوسائل التعليمية. التعليمية الدواد شرح في الدعلم تسهيل ىو العكس يكوف أف
 42 .ميالتعل نوعية لتحستُ لزاكلة ىي بل تعلم، عملية كل في الصحة
 على الوسائل التعليمية استخداـ في النجاح مقياس يتضمن السياؽ، ىذا في
 :الأقل
 فعالية . أ
 إلى الأقل على التحصيل ىذا كصل لقد. طلبةال كفاءة بتحقيق الفعالية ترتبط
 الأساس في أك تعيينو تم الذم) MBKS( ميالتعل اكتماؿ مستول من الأدنى الحد
 .ميالتعل نتائج أك طلبةال تعلم برصيل ىو ميالتعل لفعالية كمؤشر
 فعال . ب
. المحددة الكفاءات لتحقيق الدستخدـ بالوقت تتعلق فهي بالكفاءة، تتسم بينما
 .الدتكبدة بالتكاليف يتعلق فيما فعالان  شرحنا الأشخاص بعض يقدـ
 مناشدةج. 
 باستعداد الغالب في الوسيلة كجود عن النابذة الجاذبية مؤشرات ترتبط بينما
  .الدوضوعات ىذه حوؿ مستمر بشكل للتعلم كدكافعهم الطلبة
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 أعلاه، الثلاوة الدؤشرات في الدساهمة على قادرنا الوسائل التعليمية كجود كاف إذا
 كاحد إعطاء على قادرنا كنت إذا كلكن. مثالي بشكل الوسيلة تشغيل يمكن أنو يعتٍ فهذا
 .الكفاية فيو بدا جيد فهذا اونتُ، أك
 
 الومضية/فلاشبطاقة ال ج.
 بطاقة الومضيةال تعريف .1
بطاقة فلاش/الومضية ىي ىي بطاقة صغتَة برتوم على صور أك نصوص أك 
عادةن ما يكوف حجم  .علامات رمزية تذكر الطلاب أك توجههم على شيء متعلق بالصورة
.سم ،أك يمكن ضبطها كفقنا فصوؿ موجودة ٕٔ×  ٛالبطاقات التعليمية 
 ٕ٘
شكل بطاقات في التعليمية  ة الومضية ىي الوسيلةأيضنا أف البطاق anairdnIذكرت 
إف الصور الدعركضة على البطاقة عبارة عن  anairdnIقاؿ   .سم ٖٓ×  ٕ٘صور بحجم ال
أكضح أيضنا  .غرافية موجودة كملصقة على أكراؽ البطاقات فوتو ،رسومات يدكية أك صور
عبارة عن سلسلة من الرسائل التي تقديمها  ف الصور الدوجودة على ىذه الوسيلةأ
 ٕٙ.بدعلومات
التعليمية  ة الومضية ىي الوسيلةأف البطاق، تعتبر  anayiripeC ك analisuS iduRكفقنا 
ىي الفلاش الصور الدوجودة على البطاقة  .سم ٖٓ×  ٕ٘في شكل بطاقة صور مقاس 
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بالإضافة إلى ذلك ،  ٕٚ.سلسلة من الرسائل التي يتم تقديمها مع الوصف في كل صورة
×  ٛٔ، قيل: "البطاقات التعليمية ىي أداة مساعدة بصرية لصحيفة بحجم  nazziكفقنا 
 ٕٛ.برتوم على صور أك كلمات أك تعبتَات مثتَة للاىتماـ .بوصة ٙٔ
 
من بعض الآراء الواردة أعلاه ، يمكن أف نستنتج أف البطاقات الومضية ىي بطاقة 
يحتوياف مع جانب كاحد يحتوم على صور أك نصوص أك علامات تعلم فعالة لذا جانباف 
رمزية كالجانب الآخر في شكل تعريفات أك تعليق على الصورة أك الإجابات أك الأكصاؼ 
 .التي تساعد على تذكتَ الطلاب أك توجيههم إلى شيء متعلق بالصورة على البطاقة
 بطاقة الومضيةالمزايا  .2
لذا العديد من  ، فإف البطاقة الومضية/فلاش anayiripeC ك analisuS iduRكفقنا 
ج) من السهل تذكرىا ؛ (د) (ب) عملي ؛ (الدزايا ، بدا في ذلك: (أ) يسهل حملها ؛ 
ملموسة في ) ٔ( :مزايا كسائط بطاقة الفلاش كفقنا لساديماف ، كآخركف ىي ٜٕ.لشتعة
. كحدىا كسائل الإعلاـ اللفظيةقارنة مع الطبيعة ، ىو أكثر كاقعية لتوضيح الدوضوع بالد
لا يمكن إحضار جميع الكائنات ك الأحداث  .يمكن التغلب على قيود الدكاف كالزماف) ٕ(
يمكن توضيح مشكلة في أم  ) ٗ. (يمكن التغلب على قيود ملاحظاتنا )ٖالفصل. ( إلى
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عليها رخيص ، بسهولة الحصوؿ الالسعر ) ٘( .لراؿ كلأم مستول عمرل لدنع سوء الفهم
 ٖٓ.كاستخدامها دكف الحاجة إلى معدات خاصة
 ةفي كتابها الوسائل التعليمية الدختلفة لوسائل الإعلاـ أف ىذه البطاقanairdnI  ذكرت
يسهل حملها في أم مكاف نظرنا لحجمها بحجم بطاقة ) ٔ( :الدزايا التالية لديها الومضية
لتعلم جيدنا بسكن الطلاب من ابريدية ، عملية في صنعها كاستخدامها ، بحيث كلما 
) يسهل تذكرىا لأف ىذه البطاقة ىي صورة بذذب الانتباه أك ٖ، (يلةباستخداـ ىذه الوس
يحتوم على أحرؼ أك أرقاـ بسيطة كمثتَة للاىتماـ ، بحيث يحفز الدماغ على تذكر 
لاستخدامها  أيضنا لشتعة للغاية  يلة) ىذه الوسٗطاقة لفتًة أطوؿ، (الرسائل الدوجودة في الب
 ٖٔ.كوسيلة للتعلم ، بل يمكن استخدامها في شكل لعب
 بطاقة الومضيةال خطوات .3
، فإف خطوات استخداـ كسائط البطاقات التعليمية ىي كما  anairdnI aniDكفقنا 
 :يلي
 ةالى الطلب  البطاقات مرتبة على مستول الصدر كتواجو  .ٔ
 .من التوضيحزؿ البطاقات كاحدان تلو الآخر بعد انتهاء الدعلم ا .ٕ
راقبة البطاقة لد ةاطلب من الطلب .الدقربتُ من الدعلم ةأعط البطاقات الدوضحة للطلاب .ٖ
 .، ثم قم بتمريرىا إلى طلاب آخرين حتى يلاحظ جميع الطلاب
 :إذا كاف الطبق يستخدـ طريقة اللعبة .ٗ
 ةأ) كضع بطاقات بشكل عشوائي في صندكؽ بعيد عن الطلب
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 تنافسوفالذين سي ةب) إعداد الطلب
للبحث عن البطاقات التي برتوم على صور أك  ةج) يقـو الدعلم بتوجيو الطلب
 نصوص أك رموز حسب التعليمات
 / مكانهم الأصلي ، ةد) بعد إعادة البطاقة إلى الطلب
 ٕٖ.لزتويات البطاقة ةىػ) يشرح الطلب
 بطاقة كسيلة استخداـ في الخطوات عن التعبتَ في IPU irotisopeR miT رأم
 الطلبة لجميع يمكن حيث الفصل أماـ قف: الدراسية الفصوؿ في التعلم في الفلاش
 الدصورة البطاقة صفحة تواجو. باليد بها كالاحتفاظ البطاقات كإعداد الدعلم رؤية
 مثل الصورة اسم قوؿ أوناء مصورة بطاقة صفحة لعرض الطلبة اىتماـ لجذب الطلبة،
 ثم الثانية البطاقة أخذ ثم الدعلم، قالو ما تكرار أك متابعة الطلبة من اطلب ،"لصمة"
 تزيد لا بسرعة بطاقة آخر حتى بالتتابع بذلك قم السابقة، الخطوة في بذلك القياـ
 كإعطاء الأخرل، تلو كاحدة البطاقات جميع ذكر بعد صورة، لكل كاحدة دقيقة عن
 ثم الأخرل تلو كاحدة رؤية الطلبة جميع من كاطلب للطلبة، شرحها تم التي البطاقات
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 )trahC pilF( عكسي مخطط .د
 /لوحة قلابعكسي مخطط تعريف .0
 تشبو الورؽ من كرقة ىي بقلا لوحة معتٌ فإف ، كآخركف ، analisuS كفقنا
×  ٕٔ أصغر أحجاـ أك ، سم ٘ٚ×  ٓ٘ حجمها يبلغ التي التقويمات أك الألبومات
أيضنا  anairdnI aniD قامت ٖٗبالأعلى. الدرتبط بالتًتيب مرتبة قلاب كتنسيق سم ٕٛ
بتبسيط البياف أعلاه بأف كسائط لوحة الورؽ ىي كرقة من الورؽ في شكل ألبـو أك تقونً  
 ٖ٘.كمربوط في الأعلى كبتَ إلى حد ما ككتاب كرقي ، ُمرتب بالتسلسل
عكسي/لوحة قلاب عبارة عن أكراؽ من ، فإف الدخطط  itawayilE ucuC كفقنا ػ
سالة يمكن أف تكوف ر  .الورؽ برتوم على رسائل أك مواد تعليمية مرتبة بشكل جيد
 ٖٙ.في شكل صور كلسططات كرسائل كأرقاـ العرض التقديمي على لسطط قلب
 
/ الدخطط عكسي يمكن التأكيد على أف الدخططبناءن على بعض ىذه التعريفات ، 
قليب ىي كسيلة في شكل أكراؽ كرقية برتوم على رسائل ، سواء في شكل صور أك  
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 /لوحة قلابعكسي مزايا مخطط .2
 تلك تكوف حتى الصورة، باستخداـ الدعرضة الدراسية للمادة نافعة الوسيلة ىذه .أ
 .متدرجةة الطلب إلى مقدمة الدادة
 .متكررة الصور تلك استخداـ كيمكن جيدة، برفظ الدستخدمة كالصور .ب
 البيت من الدادة أعد قد الددرس لأف الوقت يقتصد الوسيلة ىذه كاستخداـ .ج
 .الدشجب في يعلقها الددرس يستخدمها كعندما
 خارجها أك الغرفة داخل القلاب اللوح استخدـ كيمكن .د
 ٖٚ.كلشارسية متخصرة الدراسية الدادة تقدـ أف تستطيع اللوحة ىذه .ق
مزايا  .، فإف مزايا كعيوب لسطط عكسي/لوحة قلاب ىي كما يلي ijatsuMكفقنا 
 :كسيلة لسطط عكسي/لوحة قلاب
 .أ) توفتَ الوقت في التدريس كالتعلم
 .ب) يمكن استخدامها مرارا كتكرارا 
 .مكلفة نسبياج) التكلفة غتَ  
 .د) يمكن لجميع الدعلمتُ جعلها 
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ق) يمكن التغلب على الدكاف كالزماف (الذدؼ ىو الحصوؿ على حجم صغتَ ،  
 .حجم كبتَ ، تكبتَ حجم صغتَ ، تسريع يستغرؽ كقتان طويلان كما إلى ذلك
ز) قدمت على مراحل لتوفتَ كقفة زمنية لفهم لزتويات  .ك) يمكن توضيح الدشكلة
 ٖٛ.الدادة
) تقدنً ٔ، ىناؾ آخركف على النحو التالي:  analisuSكفقنا   trahcpilF لشيزات كسيلة
) يمكن استخدامها داخل الغرفة أك خارجها ، ٕرسائل التعلم بطريقة موجزة كعملية ، 
) ٘) يسهل حملها في أم مكاف (الدنقولة) ، ك ٗ) مواد التصنيع غتَ مكلفة نسبينا ، ٖ
 ٜٖ.الطالبزيادة الإبداع تعلم 
 عيوب الوسيلة مخطط عكسي/لوحة قلاب .3
،  anairdnIمثل كسائل التعلم الأخرل ، لا تزاؿ ىناؾ نقاط ضعف في تنفيذه ، كفقنا 
) يمكن ٔىناؾ بعض نقاط الضعف في كسيلة لسطط عكسي/لوحة قلاب ، كىي: 
 ) يجب تعديلٕطالبنا ،  ٖٓاستخدامها فقط لمجموعات الفصل الصغتَة التي تقل عن 
ليست دائمة لأف  )ٖ،  .العرض التقديمي كفقنا لعدد رؤية الطلاب كأقصى مسافة لذا
 ٓٗالدواد مصنوعة من الورؽ.
 : الوسيلة  يوبع
 لسطط جيد يتطلب كقتنا طويلان  تصنيعأ) ل
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ب) ىناؾ حاجة إلى رعاية جيدة بسبب تلف الورؽ بسهولة (ملامسة الداء كالرطوبة 
 كالدموع كالجركح
 .مساحة كافية للتخزينج) برتاج 
 .د) لا يمكن رسم عناصر الحركة
 ٔٗ.ق) بحاجة إلى مهارات الرسم / التصميم
 
 خطوات مخطط عكسي .4
 التعلم عملية في القلاب اللوح استخداـ
 لبياف اللوح ذلك يقلب ثم القلاب باللوح الدرس يشرح أف الددرس يستخدـ . أ
 التالي الدرس
 عن لاتبعاد القلاب اللوح جانب يقـو القلاب بلوحة الددرس يشرح كعندما . ب
 الطلاب رؤية تعويق
 القلاب اللوح في الدوجودة الدادة أك الدعلومة لإشارة الإشارة ألة الددرس يستخدـ . ت
 الحديد أك الخشب من الدصنوع الدشجب في معلق القلاب اللوح . ث
 الدادة ثم الدرس موضوع غلاؼ من متدرجا الدرس يشرح أف الددرس كيستطيع . ج
 ٕٗ.التالية الخطوة في الدراسية
 الوسائل التعليمية  استخدام في المعلم كفاءةه.   
 التعليم كزير لائحة ابزاذ خلاؿ من الوسائل التعليمية باستخداـ بالالتزاـ يتعلق فيما
 أحد تعد كالتي الدعلمتُ ككفاءات الأكاديمية الدعايتَ بشأف ٕٚٓٓ لعاـ ٙٔ رقم الوطتٍ
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 41.، ص: الورِجع السابِقجويلة واتي،   
 02
 كالشخصية التًبوية بالكفاءات قائمة الدعيار يتضمن. التعليم في كالعاملتُ الدعلمتُ معايتَ
 الكفاءة تستخدـ ،الكفاءةة ىذه في. الدعلم أداء في دلرها يتم التي كالدهنية كالاجتماعية
 :يلي ما مثل التًبوية، كفاءةال في الدسجلة الوسيلة
 الثانوية/  المتوسطة الفصل معلم كفاءة 1 الجدول
 الثانوية/  المتوسطة الفصل معلم كفاءة الكفاءة الاساسية  قم
 الكفاءة التربوية
 التعلم كمصادر التعلم كسائط استخداـ ٘.ٗ التًبوم التعلم تنظيم ٗ
 كالدواد الطلاب بخصائص الصلة ذات
 أىداؼ لتحقيق تدريسها يتم التي الدراسية
 .ككل التعلم
 
الوسائل  استخداـ ىو الدعلم التزامات أحد إف القوؿ يمكن أعلاه، الجدكؿ إلى استنادنا
الوسائل التعليمية  استخداـ يتم كلكي التعلم، أىداؼ لتحقيق يربح الذم التعلم فيالتعليمية 
 في اتباعها يجب رئيسية خطوات ولاث ىناؾ م،يالتعل أىداؼ برقيق في ككفاءة بفعالية
 34 .الوسائل التعليمية  استخداـ كتقييم كتنفيذ بزطيط: كىي استخدامها،
 الوسائل التعليمية  لاستخدام التخطيط .1
 العديد ىناؾ. بالضركرة الدعلم يستخدمها لا ،الوسائل التعليمية استخداـ عند
 رؤية يمكن باختصار،. الوسائل التعليمية استخداـ عند مراعاتها يجب التي الأشياء من
 44 :كىي ،onrapeoS قبل من موضح ىو كماالوسائل التعليمية   اختيار كيفية
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 الوسيلة كل خصائص معرفة يجب .أ 
 برقيقها الدراد الأىداؼ مع تتوافق التيالوسائل التعليمية  اختيار يجب  .ب 
 الدستخدمة الطريقة مع تتوافق التي الوسيلة اختيار يجب  .ج 
 توصيلها يتم التي الدواد مع تتوافق التي الوسيلة اختيار يجب .د 
 كمستواىم كعمرىم كعددىم الطلبة شركط مع تتوافق التي الوسيلة اختيار يجب .ق 
 التعليمي
 الوسيلة فيها تستخدـ التي البيئية الظركؼ لحالة الدناسبة الوسيلة اختيار يجب .ك 
 .لديك الذم الوحيد الشيء أك جديد العنصر لأف الوسيلة بزتار لا .ز 
 براكيجايا جامعة في التدريس تصميم برستُ أف التطبيقي النهج فريق يرل بينما
 54 :كالظركؼ الدوقف تناسب التيالوسائل التعليمية  اختيار في خطوات عدة لديو مالانج
 كالصيانة التشغيل في ، الدشتًيات كلا التكلفة منخفضة .أ 
 الطلبة خصائص مع التوافق  .ب 
 الصيانة كسهولة كالدتانة الحالية الدرافق مع كتوافق كأماف سهولة عملية اعتبارات  .ج 
 .السوؽ في الغيار كقطع الوسيلة توافر .د 
 
  الوسائل التعليمية  استخدام تنفيذ .2
 م،يالتعل أىداؼ برقيق في ككفاءة بفعالية الوسائل التعليمية استخداـ يمكن بحيث
 :استخدامها في اتباعها يجب التي الخطوات من العديد ىناؾ
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 الوسائل التعليمية  استخداـ قبل الأنشطةأ. 
 أكلان  يجب جيد، إعداد يجب ، صحيح بشكل الوسيلة استخداـ أجل من )ٔ
 .التعليمات كاتباع توفتَىا تم التي الأدلة جميع دراسة
 الدناسبة التعليمية الدواد من غتَىا أك الكتب لقراءة التعليمات اقتًاح تم إذا )ٕ
 إعداد يجب ذلك، إلى بالإضافة. بو القياـ فيجب برقيقو، الدراد للغرض
 .مسبقنا الوسيلة لاستخداـ اللازمة الدعدات
 الذم الذدؼ مناقشة تتم أف فيجب لرموعات، في الوسيلة استخداـ تم إذا )ٖ
 الانتباه توجيو يتم أف الدهم من. المجموعة أعضاء جميع مع أكلان  برقيقو تم
 .الشيء نفس إلى كالعقل
 أك البرنامج رؤية يمكن بحيث جيد كضع في الوسيلة بذهيزات تكوف أف يجب )ٗ
 الإمكاف، قدر لرموعات في الوسيلة استخداـ تم إذا خاصةن  جيدن ا، سماعو
 64 .كالسمع للرؤية متساكية فرص على الحصوؿ المجموعة أعضاء لجميع كيمكن
 الوسائل التعليمية  استخداـ أوناء الأنشطةب. 
. الذدكء من جو ىي الوسيلة استخداـ أوناء عليها الحفاظ يجب التي الأنشطة
 برتاج مهمة أشياء كاجهنا إذا الكتابة بإمكاننا يزاؿ لا بحيث الغرفة تغميق عدـ يجب
 .فهمها يصعب كاضحة غتَ أجزاء ىناؾ كانت إذا أسئلة كتابة أك تذكرىا إلى
 ما بشيء القياـ الطلبة سيشمل ،الوسيلة استخداـ أوناء الدمكن من لأنو نظرنا
 إلى كما الأسئلة على للإجابة خطوط ككضع الأشياء كتكوين الصور إلى الإشارة مثل
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 قبل من مطلق بشكل الطلبة مشاركة تنفيذ يتم العربية اللغة تعلم في سيما لا. ذلك
 إشراؾ يجب للمعلم) التقييم( كالإغلاؽ الشرح، ،)الإدراؾ( فتح في سواء الدعلم،
 استخداـ عند تذكره يجب الذم الوقت طوؿ يكوف ألا يجب. الوسائل التعليمية
 24 .بالدلل يشعركف الطلبة سيجعل ذلك لأف طويلان  الوسيلة
 
 الوسائل التعليمية  استخدام تقييم .3
 الوسيلة لنجاح فورم تقييم بإجراء الوسيلة استخداـ بعد النشاط يقـو أف يجب
 لعملية استخدامها يمكن بحيث ، الوسيلة لتطوير اللازمة الخطوات كبرديد الدستخدمة
 44 .التالية كالتعلم التعليم
 .M ك  riwansA  أكضح. الوسائل التعليمية تقييم في التقييمات من العديد ىناؾ
 تقييم في تقييمتُ ىناؾ أف" narajalebmeP aideM " كتابو في namsU nidduriysaB
 :كهما ،الوسيلة
 التكويتٍ التقييم . أ
 استخداـ ككفاءة الأنشطة حوؿ البيانات لجمع عملية ىو التكويتٍ التقييم
 استخداـ سيتم. تطبيقها تم التي الأىداؼ لتحقيق لزاكلة في الدستخدمة الوسائل
 استخدامها يمكن بحيث الدعنية الوسيلة كبرستُ لتحستُ عليها الحصوؿ تم التي البيانات
 كانت إذا ما أخرل مرة فحصو يتم كبرسينو، إصلاحو بعد. ككفاءة فعالية أكثر بشكل
 .معينة مواقف في لا أـ للاستخداـ مناسبة الوسيلة
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 تلخيصيال تقييمال . ب
 eno( الفردم التقييم تقييم) ٔ: كىي ، التلخيصي التقييم في مراحل ولاث ىناؾ
 الديداني التقييم) ٖ ك)  noitaulave purg llams( الصغتَة المجموعات تقييم) ٕ) eno no
 24 ).noitaulave dleif(
 سكاف بسثيل يمكنهم أكثر أك شخصتُ اختيار يتم الفردم، التقييم مرحلة في
 الدختارين الأشخاص شمل. فردم بشكل تصنيعها يتم التي الدستهدفة الوسائل التعليمية
 .الدتوسط كفوؽ الدتوسط من أقل قدرات
. الدستهدفتُ السكاف بسثيل اطلبة ٕٓ-ٓٔلػ يمكن الصغتَة، المجموعات مرحلة في
 يتألفوف الذين الطلبة جرب. السكاف بسثيل على قادرين الدختارين الطلبة يكوف أف يجب
 خلفيات من يتكوف اتطلبةك  طلبة من يتكوف كذكي، معتدلة، ذكاءن، أقل طلبة من
 .لستلفة
 البحث يتم السبب، لذذا. الدوجز للتقييم النهائية الدرحلة ىو التالي الديداني التقييم
 لستلفة بخصائص اطلبة ٖٓ اختيار تم ، التنفيذ في. الحقيقي للوضع مشابو كضع عن




                                                             





 الأدب مراجعة. و
 كجمع على للحصوؿ الباحثوف يبذلذا التي الجهود أشكاؿ كل ىي الأدب مراجعة
 مهمنا البحث ىذا يعتبر 15 .الدراسة قيد بالدشكلة الصلة ذات الدكتوبة الدعلومات جميع
 الرسائل من العديد مراجعة بعد. الحالية الأطركحة موضوعات تكرار أك الانتحاؿ لتجنب
 :ذلك في بدا ،ذا البحثبه الصلة ذات الرسائل من العديد الباحث كجد العلمية،
 استخداـ في الدعلم كفاءة دراسة" بعنواف asraiN ayitidA إلى الرسالة العلمية تنتمي
 الابتدائية الددرسة في) KIT( كالاتصالات الدعلومات تكنولوجيا على القائمة الوسائل التعليمية
 أف إلى ىذا البحث كبزلص".  بلورامقاطعة  سامبونغ،منطقة فرعية  ليدكؾ، ٔٓالحكومية
الوسائل  باستخداـ يتعلق فيما. جيدة فئة في ىي الوسيلة استخداـ في الدعلم كفاءة
 على القائمة الوسائل التعليمية استخداـ ىي الدتوسط في الدملوكة الكفاءات فإف ،التعليمية
 .كالاتصالات الدعلومات تكنولوجيا
 التًبية كلية في العربية اللغة تعليم في البط ،idairbuS ideD يملكها الرسالة العلمية
الوسائل التعليمية  استخداـ في الدعلم جهود" بعنواف يوجياكارتا الاسلامية الحكومية  بجامعة
 إلى الدراسة ىذه تهدؼ ".جونونج كيدكؿالددرسة بنيو سوجا الثانوية  في العربية اللغة ميلتعل
 .الددرسة في العربية اللغةالوسائل التعليمية  استخداـ الدعلم لزاكلة كيفية كصف
 حافز ترقية في الوسائل التعليمية استخداـ" بعنواف niddusmayS الرسالة العلمية
الددرسة العالية  في 2 API للصف الحادم عشر  الإسلامية الدينية التًبية موضوع في الطلبة
 كسيلة كجود مع أنو إجراؤه تم الذم البحث نتائج تظهر". بيطاف بركبولينججو 1 الحكومية
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 يمكن الإسلامية، الدينية التًبية موضوعات في الطلبة ميتعل دافعية من تزيد أف يمكن تعليمية
 كتعزيز كالتعلم، التعليم أنشطة في الدشاركة في الطلبة حماس زيادة خلاؿ من ذلك ملاحظة
 في كالتنافس جيدن ا، مفهومة غتَ مواد ىناؾ كانت إذا أسئلة طرح خلاؿ من الطلبة نشاط
 .الدطركحة الأسئلة على الإجابة
 القائمة الوسائل التعليمية استخداـ في الدعلمتُ كفاءة ناقشت الأكلى الدراسة في
 كتقييم، كتقدنً كتطوير إعداد في الدعلم جهود الثانية الدراسة تناقش. التكنولوجيا على
الوسائل التعليمية  استخداـ طريق عن التعلم على الحافز ترقية كيفية الثالثة الدراسة كتناقش
 في الدعلم كفاءة تتضمن التي الوسيلة ىذا البحث تناقش بينما. التًبية الدينية الاسلامية في






 البحث نوع . أ
 الوصفي البحث طريقة نوع وىو نوعًيا، منهًجا ىذا البحث في الباحث استخدم
 الواقع وصف إلى تهدف بحث طريقة ىي النوعي الوصفي البحث طريقة. النوعي
 ىي والتي المجتمع في تحدث التي الدختلفة للظواىر ومتعمق كامل بشكل الاجتماعي
 1 .الظاىرة ىذه وخصائص وخصائص خصائص وصف يتم بحيث البحث موضوع
 من يتطلب الذي النوعي الوصفي البحث طريقة من النوع ىذا باستخدام
 على للحصول والدلاحظات الدسوحات خلال من الحقل إلى مباشرة الانتقال الباحث
 لزوريًا، دورًايلعب  الذي الباحث النوع ىذا في ذلك، إلى بالإضافة. الدطلوبة البيانات
 الباحث أيًضا ولكن والحقائق، للبيانات معتٌ يعطى صشخ لررد ليس الباحث فإن
 كيفية معرفة وتريد وصف الباحث يعتزم الصدد، ىذا في. البحثية الأدوات بدور يقوم
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 البيانات مصادر  . ب
 :هما قسمين إلى البحث بيانات مصادر تصنيف يمكن
 الأولية المصدر .1
 الحصول تم التي البيانات مصادر ىي )secruos yramirp( الأوليةالدصدر 
 اللغة معلم ىي ذا البحثلذ الأساسية الدصادر. البحث موضوع من مباشرة عليها
 .ورئيس الددرسة ، أ الثامن الصف العربية،
 الثانوية درالمص .2
 الثانوية درالدص من أيًضا البيانات استخدام يتم ذلك، إلى بالإضافة
 الدصدر من وليس عليها الحصول تم التي البيانات مصادر أي ،)secruos yradnoces(
 والكتاب الأولية الكتاب مثل مكتوب مصدر ىي الدستخدمة طلبةال بيانات. مباشرة ً
 .ميالتعل لعملية الددرسة تستخدمو الذي التكميلي
 
 البحث ووقت وموضوع مكانج. 
 وموضوع البحث مكان. 1
 وجو على أمباراوا برينجسوالثانوية الددرسة يسميدا  في البحث ىذا إجراء تم
 و معلم اللغة العربية. أ  الثامن الصف موضوع البحث ىو التحديد
 البحث وقت. 2
 بما التعليمي التقويم في حيث 2318 أكتوبر 13 في البحث ىذا أجري وقد





 البيانات جمع طريقةد. 
 الغرض لأن البحث، في الإستًاتيجية الخطوات أكثر البيانات جمع تقنيات تعد
 البيانات، جمع تقنيات معرفة دون لذلك 2 .البيانات على الحصول ىو البحث من الأولية
 ىذه استخدام يتم آخر، بمعتٌ. الدعايير لرموعة مع تتوافق بيانات على الباحث يحصل لن
 في اللازمة البيانات على للحصول. الثانويةو  الأولية الدصادر من البيانات لجمع التقنية
 :وىي البيانات، لجمع تقنيات ثلاث الباحث استخدم ،ىذا البحث
 الملاحظة .1
 والدعرفة الخبرة اكتساب في البشر يستخدمها التي الطرق إحدى ىي الدلاحظة
 عملية أنها على الدلاحظة أو الدلاحظة تعريف يتم 3 .وُيسمع يُرى ما على بناء ً
 يمكن 4 .البحث حالة الدراقبون أو الباحث يرى حيث البحث في البيانات استًجاع
 5 .الدباشرة غير والدلاحظات الدباشرة الدلاحظات في الدلاحظات تجميع
 niniA .hoM بها استشهد) 2283( لنذير وفًقا العلمي السياق في ملاحظة
 :التالية الدعايير على" barA asahaB naitileneP igolodoteM " الدعنون كتابو في
 .منهجي بشكل لذا والدخطط ثللبح الدلاحظة تستخدم )3
 .الدخطط البحث بهدف مرتبطة الدلاحظة تكون أن يجب )8
 من بدلا ً عامة بمقتًحات وترتبط منهجي بشكل الدلاحظة ىذه تسجيل يتم )1
 .الانتباه يجذب شيء بأنها توصف أن
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 .وموثوقيتها صحتها من للتأكد عليها والسيطرة الدلاحظة من التحقق يمكن )4
 6
 العربية اللغة معلم كفاءة كانت مباشرة ملاحظتها تدت التي ىذا البحث في
 للصف الثامن بالددرسة يسميدا الثانوية العربية اللغة الوسائل التعليمية  استخدام في
 .وبرينس أمباراوا
 مقابلةال .2
 من والأفكار الدعلومات لتبادل أو لشخصين اجتماع عن عبارة الدقابلة
 الدقابلة ُتستخدم. معين موضوع في الدعتٌ ىذا بناء يمكن بحيث وجواب، سؤال خلال
 يجب التي الدشكلات على للعثور أولية دراسةل الباحث رادأ إذا البيانات لجمع طريقة
 تعتمد. أكبر بعمق الدستجيبين أشياء معرفة الباحث أراد إذا أيًضا ولكن دراستها،
 أو/  الشخصية الدعرفة على الأقل على أو الذاتي التقرير على ىذه البيانات جمع تقنية
 7 .الدعتقدات
 الدعلومات أو الدعلومات من التحقق أو التحقق لإعادة وسيلة ىي الدقابلة
  و  niddulaziaP عن نقلا ً ، naeD و  semaJ وفًقا 8 .مسبًقا عليها الحصول تم التي
 على الحصول بهدف اللفظي للتواصل نشاط ىي الدقابلة فإن ،adnilamrE
 معلومات على أيًضا ستحصل شاملة، صورة على الحصول جانب إلى الدعلومات،
 9 .مهمة
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 عن البيانات لجمع وسيلة ىي الدقابلة أن فهم يمكن الفهم، ىذا على بناء ً
 بحث حول معلومات تقديم يمكنهم أشخاص مع شفوية وإجابات أسئلة طرح طريق
 .إجراؤه يتم
 التي الافتًاضات إن قولو onoiguS عنو نقل الذي ،idaH onsirtuS وفًقا
 :يلي كما ىي الدقابلة تقنيات استخدام في الباحث بها يحتفظ أن يجب
 .نفسو عن أكثر يعرف الذي الشخص ىو) المجيب( الدوضوع أن .أ 
 .وموثوق صحيح موضوع الباحث ذكره ما أن  .ب 
 .باحث قصده ما نفس ىو لو باحث طرحها التي لأسئلة الدوضوع تفسير أن .ج 
 01
 لوجو وجها ً إجراؤىا ويمكن منظمة غير أو منظمة بطريقة الدقابلة إجراء يمكن
 .الذاتف عبر أو
 منظمةال المقابلة . أ
 الباحث كان إذا البيانات، لجمع كتقنيات الدنظمة الدقابلة ُتستخدم
 إجراء عند لذلك،. عليها الحصول سيتم التي الدعلومات ىي ما بالضبط يعرفون
 قد بديلة إجابات تعد مكتوبة أسئلة شكل في بحثية أدوات الباحث أعد ،الدقابلة
 لكل الأسئلة نفس إعطاء تم الدنظمة، الدقابلة ىذه خلال من. أيًضا إعدادىا تم
 كدليل الأداة حمل إلى بالإضافة ،الدقابلة إجراء وفي الباحث، ولاحظها مستفتى
 التي الأشرطة مسجلات مثل أدوات استخدام أيًضا للباحثين يمكن ،للمقابلة
 .بسلاسة الدقابلة إجراء في تساعد أن يمكن
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 ةمنظمال غير المقابلة  . ب
 الباحث يستخدم لا حيث لرانية مقابلة ىي الدنظمة غير الدقابلة
 دليل. البيانات لجمع منتظم بشكل وإكمالذا ترتيبها تم التي الدقابلة إرشادات
 يجب التي للمشاكل العريضة الخطوط شكل في فقط ىو الدستخدم الدقابلة
 التمهيدي البحث في تستخدم ما غالًبا مفتوحة، أو منظمة غير الدقابلة. طرحها
 11 .المجيبين حول الدتعمقة ثالبح من الدزيد لإجراء أو
 في العربية اللغة معلم مع مباشرة مقابلة الباحث جريسي الحالة، ىذه في
 .أولية بيانات على للحصول أمباراوا بالددرسة يسميدا الثانوية الثامن الصف
 التوثيق .3
 أو في النظر خلال من النوعية البيانات جمع طرق إحدى ىي التوثيق طريقة
 الآخرين أو بأنفسهم البحث موضوعات بواسطة إجراؤىا يتم التي الدستندات تحليل
 .الدوضوع ىذا حول
 غير ومصدرًا فيديو وأشرطة وشرائح وصور تسجيلات شكل في التوثيق تعد
 الفصل في أنشطتهم مراقبة في الدعلمين تساعد أن يمكن التي للبيانات مكتوب
 في الفصل في يحدث ما لوصف تسجيل أداة الباحث لدى يكون بحيث الدراسي
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 البيانات تحليل تقنياته. 
 جمعها يتم التي الدعلومات أو البيانات تصبح التحليلي، النشاط ىذا خلال من
 :ىي الخطوات. جدوى أكثر
 
 البيانات تخفيض .1
 من عليها الحصول تم التي البيانات من كبيرة كمية ىو البيانات تخفيض
 الزيادة في التقرير ىذا سيستمر. وتفصيلا بعناية رسمها يتم أن يجب لذلك الحقل،
 التقارير تقليص يجب. البداية من تحليلو يتم لم إن الصعوبات إلى وسيضيف
 .النمط أو السمة أو الدهمة الأشياء على تركز التي الدختارة الأولية ونقاطها وتلخيصها
 أكثر بطريقة وترتيبو تقليلو ويتم خام، مادة الديداني التقرير يصبح وبالتالي
 أكثر صورة تعطي تقليلها يتم التي البيانات. بسهولة فيو التحكم يتم بحيث منهجية،
 تم التي البيانات عن البحث البحث على تسهل كما ،الدلاحظة لنتائج وضوًحا
 عليها حصل التي البيانات كانت الحالة، ىذه في. الأمر لزم إذا عليها الحصول
 اللغة الوسائل التعليمية  استخدام في الدعلم كفاءة بيانات ىي الحقل من الباحث
 على ركز والتي برينجسو أمباراو بالددرسة يسميدا الثانوية الثامن الصف في العربية
 .سيطرة على الدفردات يلةالوس استخدام
 
 البيانات عرض .2
 تنظيم يتم البيانات، عرض خلال من ، atad yalpsiD أو البيانات عرض
 يمكن وبالتالي. أكبر بسهولة فهمها يتم بحيث العلاقة، نمط في وترتيبها البيانات،
 نشاط من جزءًا أيًضا" yalpsid " إنشاء يعد. البيانات على السيطرة للباحثين
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 تتكون التي البيانات معتٌ مشكلة في التحكم يمكن ، البيانات عرض مع. التحليل
ىذا  في الباحث يقدمها التي البيانات. السائل قبل من السياقات من لستلفة أنواع من
 .ميالتعل في يلةالوس استخدام في الدعلم نجاح ىي البحث
 
 البيانات من التحقق .3
 الأولية الاستنتاجات تزال لا. البيانات استنتاج أو البيانات من التحقق
 من التالية الدرحلة تدعم قوية أدلة على العثور يتم لم إذا تتغير وسوف ؤقتة،الد الدقدمة
 يمكن. البحث أثناء الاستنتاجات من التحقق دائًما يجب لذلك. البيانات جمع
 أعمق يكون أن يمكن كما جديدة، بيانات عن البحث خلال من التحقق اختصار
 31 .صحة أفضل لضمان متبادل اتفاق لتحقيق موضوع بواسطة البحث إجراء تم إذا
 الباحث يبحث حيث النوعي، البحث نموذج الباحث يستخدم سوف لذا،
 سيكون النهاية وفي ذلك بعد معالجتها تتم والتي الحقل، في الدوجودة البيانات في
 فإن الحالة، ىذه في. الباحث عنو يبحث ما شرح أو الكشف على قادرًا الباحث
 سيتم والتي ،الوسائل التعليمية  استخدام في الدعلم نجاح ىي تقديمها تم التي البيانات
 ، nawamreH pecA كتابو في العليم وعبد سالم أحمد نظرية بواسطة منها التحقق
 :على تنص التي barA asahaB narajalebmeP edoteM وىي
) 3( العناصر إلى بالنظر للغاية مهم الوسائل التعليمية  أن سالم أحمد اقتًح"
) 4( موثوقة،/  قوية بيانات توفير) 1( الدوضوع، فهم تحسين) 8( ،الطلبة جذب
 العليم عبد ذكره ما جانب إلى ىذا. البيانات تفسير وتسهيل مدلرة، معلومات
 ةبالطل فرحة تثير أن يمكن لأنها للغاية مهمة الوسائل التعليمية  أن أوضح إبراىيم
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 الدعرفة، وتعزيز الددرسة، إلى بالذىاب سعادتهم وتثير حماسهم، وتجديد وفرحهم
 41".والعمل الحركة يتطلب الوسائل التعليمية  الاستخدام بسبب الدروس وإحياء
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 البيانات وتحليل البحث نتائج
 
 البحث موقع وصف. أ
  وبرينجس ثانوية امباراوالمدرسة يسميدا ال التاريخ. 1
 صدور مع 1991 مارس 5 في أنشئت وبرينجس امباراواالددرسة يسميدا العالية 
 3991/22/KS/6/hW: رقم لامبونج في الدينية الشؤون كتت الد رئيس عن التقرير
 1 . 522221815151  : )MSN( الاحصائيات رقم تحت 1991 مايو 55 بتاريخ
 الذدى مفتاح لدؤسسةا تأسست تحت برينجسو امباراواالددرسة يسميدا العالية 
 يزال لا الآن وحتى إنشائو منذ. الداجستير مصدر،. الدكتور الحاج برئاسة )ADIMSAY(
 .نفسها الثانويةيسميدا  درسةالد  يتطور
 برينجسولمدرسة يسميدا الثانوية امباراوا  هوية. 2
 الثانوية يسميداالددرسة :   الددرسة اسم
 راوااامب 52 رقم أوتاما .الشارع:   الددرسة عنوان
  امباراوا:   فرعية منطقة
 برينجسو:    منطقة
 الخاصة:   الددرسة حالة
 7991/921 / الددرسة الثانوية D / hW /:  الددرسة مؤسسة رقم
 1991 مارس 5 تاريخ:  الددرسة إنشاء تاريخ
 522221815151:  لددرسةالاحصلئية  رقم
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 79252821:    NSPN
 )B( معتمد:  الاعتماد أو الدستوى
 لزلية 6/  وحدة 1:  لزلية/  الدباني عدد
 6:   تعّلمال لرموعة
 الصباح في:   التعّلم وقت
 شخصا 25:   الدعلمين عدد
 شخص 1:   الدوظفين
 :  طلبةال عدد
 الطلبة 77:   7 الصف. أ
 طلبةال 57:  8 الصف. ب
 الطلبة 17:  9 الصف. ج
 
 برينجسو أمباراوا يسميدا موقع خريطة. 3
 يسميدا الددرسة في جميع 2 .أرضهم على تقفالثانوية  يسميدا الددرسة في الدباني
 كافية ىي التي التحتية والبنية الدرافق من متنوعة لرموعة مع دائمة مباني ىي الثانوية












 يسمدا الثانوية للمدرسة عدد الصف













  برينجسوامباراوا  ثانويةال المدرسة يسميدا لمؤسسة التنظيمي الهيكل. 4
 يسميدا درسةالد ،الذيكتل التنظيمي لديهم الذين عموما الددرسة الاخرى مثل
 التنظيمي الذيكتل بيانات تنظيم تم 3 .واضح تنظيميال يكتلالذ أيضا لديها العالية
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 يسمدا الثانوية للمدرسة التنظيمي الهيكل












 وبرينجس امباراوا ثانويةال يسميدا للمدرسة والموظفين المعلمين حالة. 5
. واحد وموظف معلما ً 25 ىو أمباراو العالية يسمدا درسةالد في علمينالد عدد
 فيما. الجامعات لستلف من العليا والدراسات البكتالوريوس شهادات على حصلت وقد















 ES ,itaivoN ireF
 
  الدنهجيةرئيس 
 .I.dP.S ,nidduN nashcI
 
  الدكتتبة ةرئيس




 .dP.S ,ocokuS sinuG
 .
  التاسعولي الفصل 
 .dP.S ,nidurhaF
 
  الثامنولي الفصل 
 dP.S ,itawainruK inaY
 
 
  السابعولي الفصل 






 الثانوية بمدرسة يسميدا والموظفين المعلمين بيانات
 برينجسوامباراوا  منطقة فرعية امباراوا منطقة 
 مادة درجة التعليني أسماء رقم
  تاريخ الاسلامي 1S I.dP.S ,SILHUM 1
 اللغة العربية 1S gA.S ,IDNAINUY TAMHAR 5
 ععلم الاجتماع ATLS ITAWSUK IRS 1
  ajawsA 1S dP.S ,OCOKUS SINUG 7
  فقو ATLS NIGNAMUJ 5
 علم الطبعي 1S dP.S ,ITRANUS GNADNE 6
 العقيدة والاخلاق 1S I .dP .S ,NIDDUN NASHCI 7
 اللغة الالصليزية 1S dP.S ,IRATSEL KINUN 8
 UT &RKP 1S E.S ,ITAIVON IREF 9
 الرياضات 1S .dP.S ,NA'FIR DAMMAHUM 21
 علم الطبعي 1S .dP.S ,IRAS ATIVON NALUW 11
 اللغة المحلية 1S dP.S ,SILRE 51
 AKE AYTNIHCSED 11
 dP.S ,ITNARIW
 اللغة الاندونسية 1S
 اللغة الالصليزية 1S DP.S ,INOTNA GNADAD 71
 الرياضة ATLS UTSED 51
 علم الوطنية 1S dP.S ,ITAWAINRUK INAY 61
 الرياضات 1S dP.S ,NIDURHAF 71
 القرأن والحديث ATLS DIYSRUM ILA 81
 اللغة الالصليزية 1S dP.S ,HAYADIH RUN IRS 91
 اللغة العربية 1S dP.S ,AMHAR IRTUS 25






  برينجسوامباراوا  الثانوية يسميدا للمدرسة الطلبة حالة. 6
 في التعليم مستويات افتتاح مع خاصة ً التعليم، عالم في الدنافسة حدة تزداد
 وجود لكتن ،)ADIMSAY( الإسلامية الذدى مفتاح مؤسسة في الدهنية الثانوية الددرسة
 مناطق إلى ينتمون أمباراوا يسميدا طلبة. يتًاجع لم الإسلامية الابتدائية ياسميدا مدرسة
 :ىذا البيان ،طلبةال عدد حول الدزيد لدعرفة. برينجسو في لستلفة فرعية
 3 الجدول
 الثانوية بمدرسة يسميدا الطلبة بيانات
 امباراوا منطقة برينجسوامباراوا  منطقة فرعية 
 سنة
















 5 871 1 61 5 55 5 26  7125/  5125
 5 261 1 87 5 85 5 75  5125/  6125
 5 751 1 85 5 75 5 57  6125/  7125
 5 171 1 75 5 17 5 67  7125/  8125
 5 211 1 17 5 57 5 77  8125/  9125
 
 البحثية الموضوعات وصف. 7
امباراوا  الثانوية  درسة يسميدافي الد العربية اللغة معلم ىذا البحث موضوع كان
الثانوية  درسة يسميدافي الد العربية اللغة لدعلم الإجمالي العدد بلغ حيث ،امباراوا برينجسو
 السابع الصف في العربية اللغة مواد بتدريس قاموا معلمين ثلاثة امباراوا  امباراوا برينجسو
 درسة يسميدافي الد العربية اللغة علمم. ملذ التدريس لدهام وفقا التعليم. التاسع الصف إلى
 الجامعية الاولى بالدرجةالعربي الأدب كلية  في قد تعّلموا امباراوا  امباراوا برينجسوالثانوية 
 جامعة الاسلامية الحكتومية سونان كاليجاغا يغياكرتا. في
 35
 
 ثالبح نتائجب. 
. مفيدة والتعلم التعليم أنشطة تكتون  الدراسي الفصل في الدلاحظات على بناء ً
وأيديهم على الدكتت ،   جيًدا طلبةال جلس الفصل، إلى العربية اللغة علمم دخل لدا نظرًا
 .كتت الد على جاىزة العربية الكتت  كانت
 لكتفاءة الباحث فهم على بناء ً والدقابلات الدلاحظات لنتائج شرح يلي فيما
 يسميدا الثانوية للصف الثامن بالددرسة الوسائل التعليمية استخدام في العربية اللغةعلم م
 .9125/8125 الدراسي العام من ولالأ للفصل برينجسو أمباراوا
 في أخذىا يج  والتي تجميعها تم التي الأشياء من بعدد متعلق شرح يلي فيما
 أمباراوا يسميدا الثانوية للصف الثامن بالددرسة الوسائل التعليمية استخدام عند الاعتبار
 .برينجسو
 يسميدا الثانوية مدرسةللصف الثامن ب الوسائل التعليمية لاستخدام التخطيط .1
  برينجسو أمباراوا
 التي الأشياء من العديد ىناك العربية، اللغة معلم مع الدقابلات نتائج على بناء ً
 بعض يلي فيما. العربية اللغة الوسائل التعليمية اختيار عند الاعتبار في أخذىا يج 
 يسميدا بالددرسة العربية اللغة علمم ،idnainuY tamhaR لـ وفًقا مراعاتها يج  التي الأشياء
 :برينجسو أمباراوا الثانوية
الوسائل  اختيار عند إليها الاىتمام علي يج  التي الأشياء من عدد ىناك"
 م،يالتعل لأىداف وفًقا التعليمية، للمواد الدناسبة الوسيلة اختيار: ذلك في بما ، التعليمية 
 اختيار أيًضا علينا يتعين ذلك، إلى بالإضافة. الوسيلة خصائص لدعرفة للطريقة، وفًقا
 45
 
 مسألة إلى الاىتمام أيًضا علينا. التعليم ومستوى والعمر طلبةال لظروف مناسبة وسيلة
 4."والأمان والدتانة الصيانة وسهولة التصنيع وسهولة التكتاليف
 ىي التالية الخطوة فإن استخدامها، الدراد الوسائل التعليمية اختيار من الانتهاء بعد
 والرسومات الفلاش بطاقة وسيلة إنشاء مرحلة ىو التالي. الوسائل التعليمية إنشاء كيفية
 :صرح الذي العربية اللغة علمم ،idnainuY tamhaR وفًقا العكتسية
 الطريقة. مستعملة وعلامات وحكتام تقاونً شكتل في الدادة خلف لسطط لعمل"
 بالنسبة. وأنيًقا مستقيًما لجعل الخط مسطرة يستخدم. التنظيمي الذيكتل لصعل أن ىي
 مساطر، مقص، كرتون، شكتل على الدواد أعد أن يج  الفلاش، بطاقة وسيلة لصنع
 الدقوى الورق قص ثم والدفردات، الصورة بقص أولا ً قم. مطبوعة ومفروشات صور غراء،
 جان  رت . الغراء باستخدام والدفروض الصورة الصق ثم والدفروض، الصورة لحجم وفًقا
 5". غير مرت  شيء ىناك يكتن لم إذا البطاقة
 عنها عبر كما PPR جعل ىي التالية الخطوة فإن وصنعها، الوسيلة اختيار بعد
 :صرح الذي العربية اللغة معلم ،idnainuY tamhaR
 وضع ىي التالية الخطوة فإن ،الوسائل التعليمية وصنع اختيار من ننتهي أن بعد"
 ".)PPR( تعليملا خطة تنفيذ
 الثانويةيسميدا  مدرسةللصف الثامن بالوسائل التعليمية  استخدام تنفيذ .2
  برينجسو أمباراوا
الوسائل  من الاستفادة خلال من الأمثل ميالتعل نتائج على الحصول أجل من
 الدعلم على يج  التي الإجراءات/  خطوات ىناك بالطبع م،يالتعل أنشطة في التعليمية
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 اللغة معلم ،idnainuY tamhaR قبل من الأشياء ىذه بعض عن الكتشف تم. إعدادىا
 :قال الذي العربية
 يج  خطوات ىناك ، استخدامها يج  التي الوسيلة وصنع تحديد بعد"
 في أفضل بشكتل مستعدين نكتون أن كمعلمين منا يتطل  ىذا. إعدادىا علينا
 :ميالتعل عملية
 تدت إذا ، الكتتاب في الواردة التعليمات قراءة إعادة الدعلم على يج  )1
 الددرسة إلى مغادرتو قبل أخرى مرة الفيديو مراجعة
 لا أم الضرر عن الوسائل التعليمية من التحقق )5
 )PPRلتعليم (اخطة تنفيذ  اقرأ أو تحقق )1
 6".طلبةال قبل من وسماعو رؤيتو يمكتن مكتان في الوسيلة ضع )7
 
 لا اختلافو، رغم ولكتن ،صفال في لستلفة استًاتيجيات تطبيق معلم لكتل يمكتن
 tamhaR نفذىا التي الاستًاتيجيات يلي فيما. التشابو أوجو من العديد ىناك يزال
 :في تعليم العربية اللغة معلم ،idnainuY
 
 :عكتسي لسطط لاستخدامالتعليم  اتخطو "
 السلامالدعلم يعطي  )1
 يتحقق الدعلم من حضور الطلاب )5
 سيتعلميبدأ الدعلم الدرس بربط الدواد السابقة بما   )1
 سيتعلمون التي الدواد الدعلم يقدم )7
 طلبةال قبل من رؤيتو يمكتن مكتان في الوسيلة الدعلم يضع )5





 إلى الإشارة خلال من بالتًكي  (الجملة) الدتعلقة الدواد الدعلم يشرح )6
 الوسيلة
 الوسيلة إلى الإشارة خلال منملة الج على مثالا ً الدعلم يعطي )7
 السبورة على آخر مثالا ً الدعلم يعطي )8
 يسأل الدعلم من لا يفهم )9
 إذا لم تفهم ، يكترر الدعلم التفسير )21
 الجملة على مثال تقدنً طلبةال من الدعلم يطل  )11
 7 .صحيح بشكتل يجيبون الذين طلبةلل مكتافأة الدعلم يوفر )51
 
 :الفلاش بطاقة وسيلة باستخدام ميالتعل خطوات"
 السلامالدعلم يعطي  )1
 يتحقق الدعلم من حضور الطلاب )5
 سيتعلميبدأ الدعلم الدرس بربط الدواد السابقة بما   )1
 تعلمها يج  التي الدواد الدعلم يشرح )7
 بالدواد الدتعلقة الدفردات قول طلبةال من الدعلم يطل  )5
 الفلاش بطاقة وسيلة يستخدمس التعلم أن الدعلم شرحي )6
 طلبةلل فلاش بطاقة الدعلم يعرض )7
 وسيلة في الدكتتوبة الدفردات ويقول وسيلة يوضح الدعلم )8
 تكترار ما يسمعونو عدة مرات ةبيطل  الدعلم الطل )9
 الدعلم صورة تشير إلى الدفرداتيعرض  )21
 الدصورة البطاقات بين سابقةم أو مباراة للع  طلبةال الدعلم يدعو )11
 ومفردات
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 اللعبة تحكتم كيف الدعلم يشرح )51
 بطاقة فلاش عشوائية يلةيوزع الدعلم وس )11
 بالوقوفالأسئلة  طلبةال ويجي  الدنزل في نشاط حركة الدعلم يستخدم )71
 ويعاقبون صحيح بشكتل يجيبون الذين لأولئك الثناء الدعلم يعطي )51
 8 .الخطأ
 
 استخدم أنو شرح الدعلم، العربية اللغة معلم مع الدقابلات نتائج على بناء ً
تسجيلات و ، tnioP rewoPوبطاقة الصورة، ، DCLبينها  .أخرى تعليميةال الوسائل
 التعليمية الوسائط استخدام في أخرى إستًاتيجية الدعلم لدى، الفيدبو وغيرىا. الصوتية
 : idnainuY tamhaR قبل من الأشياء ىذه بعض عن الكتشف تم. الفصل في
أنشطة التعلم الطويلة تجعل الطلبة يشعرون بالتع  والدوار والنعاس. "
أحيانًا الوسائل في تخمين الصورة  م الدعلمللتغل  على ىذه الدشكتلة، يستخد
ومشاىدة الأفلام أو فيديو كتًفيو. بعد مشاىدة  الأفلام أو الفيديو، يطل  
الدعلم من بعض الطلبة شرح جوىر الفيديو أو ذكر الكتلمات أو الجمل التي 
 "يتذكرونها ويعتقدون أنها مهمة.
ية بصر ال ائللأن الوسالأحيان  ية في كثير منبصر ال ئليستخدم الدعلم أيًضا الوسا
 أن الدعلم مع الشيء بنفس الطلاب بعض صرحمية. وفًقا لو أفضل في تذكر الدواد التعلي
 .التعليمية الدواد تذكر السهل من تجعل يةر بصال وسائل
 فهم في طلبةلل جًدا مفيد وىو الدفهوم مع الوسائل التعليمية استخدام يتوافق
 ملاحظات، بإجراء الباحث قيام عند يُرى ما وىو والتقاطها، الدعلم ينقلها التي الدواد
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 تحمًسا أكثر طلبةال يبدو. وإتقانها الدعلم يقدمها التي الدواد فهم بسرعة طلبةلل ويمكتن
 الأسئلة، عن الإجابة على طلبةال يتنافس. بالدواد متعلقة لعبة الدعلم يقدم عندما وسعادة
 .الدعلم من ىدية على الإجابة يمكتنهم الذين أولئك يحصل وأحيانًا
 
 يسميدا الثانوية مدرسةللصف الثامن ب الوسائل التعليمية استخدام تقييم .3
  برينجسو أمباراوا
الدخطط  و فلاش بطاقة بوسيلة الخاصة بمزايا وعيوب الوسيلة كل تتمتع
 ذكر كما. الوسيلة وتطوير لتحسين الوسيلة تقييم الضروري من لذلك ،العكتسي
 :قال معلم اللغة العربية ،idnainuY tamhaR
) 1 حيث من أقيمها عام، بشكتل. الدستخدمة الوسيلة أقيم بالطبع"
 الجاذبية حيث من) 5. أطرحها التي الأسئلة على الإجابة طلبةلل يمكتن ؛ الفهم
 من) 7. بها تقدمت التي الخطوات حيث من) 1. طلبةال اىتمام اجتذبت لا أم
 ." جًدا سريع أو جًدا طويل ؛ الوقت حيث
 تحسينو يمكتن  الكتتابة حيث من ،الدخطط العكتسي الوسيلة إلى بالنسبة"
 ألوان إعطاء يمكتن ، الشاشة من قبل، ذي من أكبر تقويمًا وجدت إذا وتوسيعو
 ."لستلفة وأشكتال
 الوسيلة وشكتل طلبةال فهم حيث من أقيمها الفلاش، بطاقة إلى بالنسبة"
 9".الفلاش بطاقة استخدام ووقت الخطوات وتطبيق
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يسميدا  للصف الثامن بالددرسة يةلوسائل التعليمية ا استخدام تحقيق مدى لدعرفة
 يتوافق الدعلم قبل من الدطبق التقييم. التعلم تقييم إجراء يج  ،برينجسو أمباراوا الثانوية
 .الدرفقة التقييم ونتائج التقييم أدوات. التعلم مؤشرات مع
 
 مناقشةج. 
 استخدام في العربية اللغة معلمي كفاءة بشرح الباحث سيقوم التالي، الوصف في
 الأساس، في. برينجسو أمباراوا يسميدا الثانوية للصف الثامن بالددرسةالوسائل التعليمية 
 الدواد تقدنً في للمساعدة الدعلمون يستخدمها طريقة الوسائل التعليمية استخدام يعتبر
 مشاعر تعزيز أجل من ،طلبةال اىتمام تجذب بطريقة تصميمها تم والتي التعليمية،
 .العربية اللغة ميتعل في السعادة
 
يسميدا  للصف الثامن بالمدرسةالوسائل التعليمية  لاستخدام التخطيط .1
  برينجسو أمباراوا الثانوية
يسميدا  بالددرسة العربية اللغة معلم مع الباحث أجراىا التي الدقابلات نتائج من
 إليها الاىتمام الدعلمين على يج  التي الأشياء من العديد ىناك ،برينجسو أمباراوا الثانوية
 وفًقا ، التعليمية للمواد الدناسبة الوسيلة اختيار: ذلك في بما الوسائل التعليمية اختيار في
 من لجعل، سهلة طريقة، وفًقا ،الوسائل التعليمية خصائص ومعرفة ،ىداف التعليملأ
 .عليها الحفاظ السهل
 onrapeoS  وفًقا الاعتبار في أخذىا يج  التي الأشياء مع الدكتونات ىذه تتوافق
 ،الوسيلة استخدام عند مناقشتها يج  التي الأشياء من العديد ىناك: أنو على تنص التي
 06
 
 مع تتوافق التي الوسيلة تختار أن يج  ،وسيلة كل خصائص تعرف أن يج  أي
 تتوافق التي الوسيلة تختار أن يج  مادة، مع تتوافق التي الوسيلة تختار أن يج  الأىداف،
 أو جديد العنصر لأن الوسيلة تختار لا ومستواه، وعمره ورقمو التعليم بقية شروط مع
 01 .لدينا الدوجود الوحيد
 
 يسميدا الثانوية للصف الثامن بالمدرسة الوسائل التعليمية استخدام تنفيذ .2
  برينجسو أمباراوا
 الإجراءات/  خطوات ىناك بالطبع ، الأمث التعلم نتائج على الحصول أجل من
 idnainuY tamhaR طريق عن الأشياء ىذه من بعض كشف. الدعلم يعدىا أن يج  التي
 في الواردة التعليمات قراءة إعادة الدعلم على كان: قال الذي العربية اللغة علمم ،
 الوسيلة تلف من والتحقق الددرسة، إلى مغادرتو قبل أخرى مرة الفيديو ظهر إذا الكتتاب،
 يمكتن والتي مكتانها في الوسيلة ووضع قراءتها، أو الدرس خطة من والتحقق عدمو، أو
 .طلبةال قبل من وسماعها رؤيتها
 الدواد الدعلم يشرح: الفلاش بطاقة وسيلة استخدام خلال من ميالتعل خطوات
 بطاقة الدعلم ويظهر بالدواد، الدتعلقة الدفردات ذكر طلبةال من الدعلم ويطل  دراستها، الدراد
 عند طلبةوال الدوضحة التعليمات مرات ثلاث إلى مرة من الدعلم ويقول ،طلبةلل الفلاش
 أو مباراة للع  طلبةال الدعلم ويدعو الدفردات، إلى تشير صورة الدعلم يعرض تقليدىا،
 اللعبة، قواعد تحكتم كيف الدعلم ويشرح ،ومفردات مصورة بطاقات بين مطابقة
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 الثناء الدعلم ويعطي بالوقوف، طلبةال ويجي  الدنزل، في نشاط حركة الدعلم ويستخدم
 .الخطأ على وتعاق . الصحيحة للإجابة
 في الوسيلة بوضع الدعلم يقوم: الخلفي الدخطط لاستخدام الخطوات أن حين في
 إلى الإشارة خلال من بالرقم الدتعلقة الدادة الدعلم يشرح ،طلبةال يراه أن يمكتن مكتان
 طلبةال من الدعلم ويطل  ،الوسيلة إلى بالإشارة الرقم على مثاًلا  الدعلم ويقدم ،الوسيلة
 .صحيح بشكتل يجيبون الذين طلبةلل ومكتافأة يقفالتص يعطي الدعلم للرقم، مثال تقدنً
 في IPU مستودع فريق رأي مع أعلاه الدذكورة الإجراءات/  الخطوات تتوافق
: الدراسية الفصول في التعلم في الفلاش بطاقة وسيلة استخدام في الخطوات عن التعبير
 بها والاحتفاظ البطاقات وإعداد الدعلم رؤية طلبةال لجميع يمكتن حيث الفصل أمام قف
 بطاقة صفحة لعرض طلبةال اىتمام لجذب ،طلبةال الدصورة البطاقة صفحة تواجو. باليد
 قالو ما تكترار أو متابعة طلبةال من اطل  ،"لصمة" مثل الصورة اسم قول أثناء مصورة
 حتى بالتتابع بذلك قم السابقة، الخطوة في بذلك القيام ثم الثانية البطاقة أخذ ثم الدعلم،
 واحدة البطاقات جميع ذكر بعد صورة، لكتل واحدة دقيقة عن تزيد لا بسرعة بطاقة آخر
 رؤية طلبةال جميع من واطل  ،طلبةلل شرحها تم التي البطاقات وإعطاء الأخرى، تلو
 الدعلم إلى إرجاعهم يتم ذلك بعد الآخرين، إلى توجيو إعادة ثم الأخرى تلو واحدة
 11 .للذاكرة كمحّسن الفصل مناقشة ومواصلة
 nasaH عنها عبر كما الصحيحة الخطوة ىي التعلم عملية في اللعبة ينزلق الدعلم
 البديلة الاستًاتيجيات من واحدةاللغعبة  asahab naniamrep كتابو؛ في holufeaS
 لأنو تع و  ملل على والقضاء اللغة ميتعل عملية على الحيوية لإضفاء الداعمة والدرافق
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 زيادة على ذاتو حد في يساعد لشا والدنافسة، التًفيو عناصر من عنصر اللعبة في يوجد
 21.طلبةال تحفيز
تتوافق العبارات التي عّبر عنها الدعلم والطلاب مع النظريات التي عبر عنها ليفي 
، (البصري) وتحفيز الكتلمة (شفهًيا)وليفي في دراسة التعلم من خلال التحفيز البصري 
 11.والتي خلصت إلى أن الزمن الدرئي أفضل لتذكر الحقائق وتذكرىا وربطها وفهمها
نتائج التعليم بين حاشة البصرية وحاشة السمعية  الوسئلية فرق الدتخصصينوفقا 
: من خلال حواس البصر و 29، يتم الحصول على حوالي  nishcA ni hguaBوفًقا  .جدا بارز
: من خلال حواس  57أن  lleD: من الحواس الأخرى. بينما تقدر 5: من حاسة السمع و 5
  71: من الحواس الأخرى. 51: من حواس السمع و  11الرؤية ، و 
 
 يسميدا الثانوية للصف الثامن بالمدرسة الوسائل التعليمية استخدام تقييم .3
  برينجسو أمباراوا
 الفلاش وسيلة بطاقة باستخدام الأقل على ،بمزايا وعيوب الوسيلة كل تتمتع
 كما. وتطويرىا الوسيلة لتحسين الوسيلة تقييم الضروري من لذلك العكتسي، والدخطط
 عدد خلال من بتقييمو قمت عام، بشكتل: قال عربية لغة مدرس ، يونياندي رحمة ذكر
 إذا ما جاذبية حيث من أطرحها، التي الأسئلة على الإجابة طلبةلل يمكتن ؛ التفاهمات من
 ؛ الوقت حيث من طبقتها، التي الخطوات حيث من لا، أم طلبةال اىتمام لفتوا قد كانوا
 .جًدا سريع أو جًدا طويل
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 إذا وتوسيعو الكتتابة حيث من الدخطط العكتسي تحسين يمكتن ،وسيلةلل بالنسبة
. لستلفة وأشكتال ألوان إعطاء يمكتن العرض خلال من قبل، ذي من أكبر تقويمًا وجدت
 الوسيلة وشكتل طلبةال فهم حيث من التقييم يكتون الفلاش، بطاقة استخدام أثناء
 .الفلاش بطاقة استخدام ووقت الخطوات وتطبيق
 .Mو  riwansA رأي مع أعلاه الدوضحةالوسائل التعليمية  تقييم طريقة تتوافق
 تقييم في تقييمين ىناك أن ،narajalebmeP aideM كتابو، في namsU nidduriysaB
 استخدام وكفاءة أنشطة حول البيانات لجمع عملية ىو التكتويني التقييم: وهما ،الوسيلة
 البيانات استخدام سيتم. تطبيقها تم التي الأىداف لتحقيق لزاولة في الدستخدمة الوسيلة
 بشكتل استخدامها يمكتن بحيث الدعنية الوسيلة وتحسين لتحسين عليها الحصول تم التي
 الوسيلة كانت إذا ما أخرى مرة فحصو يتم وتحسينو، إصلاحو بعد. وكفاءة فعالية أكثر
 في مراحل ثلاث ىناك التلخيصي التقييم. معينة مواقف في لا أم للاستخدام مناسبة
 llams( صغيرة لرموعة وتقييم ،)eno no eno( الفردي تقييم: وىي التلخيصي، التقييم
 51 ).noitaulave dleif( الديداني والتقييم ،)noitaulave purg
 إن السياق ىذا في يقولون الذين الخبراء آراء مع وصفها تم التي الدؤشرات تتوافق
 الفعالية ترتبط الفعالية؛: يشمل الأقل على الوسائل التعليمية استخدام في النجاح مقياس
 من الأدنى الحد إلى الأقل على التحصيل ىذا وصل لقد. طلبةال كفاءات بتحقيق
 فعالية على كمؤشر انتشاره في أو إنشاؤه تم الذي) MBKS( التعلم اكتمال مستوى
 تتعلق فهي بالكتفاءة، تتسم بينما. التعلم لسرجات أو الطال  تعلم تحصيل ىو التعلم
 يرتبط شرًحا الأشخاص بعض يقدم. المحددة الكتفاءات لتحقيق الدستخدم بالوقت
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 الوسيلة وجود عن الناتجة الجاذبية مؤشرات ترتبط حين في. الدتكتبدة بالتكتاليف بكتفاءة
 61 .الدوضوعات ىذه حول مستمر بشكتل للتعلم طلبةال ودوافع برغبة الغال  في
 أعلاه، الثلاثة الدؤشرات في الدساهمة على قادرًا الوسائل التعليمية وجود كان إذا
 إعطاء على قادرًا كنت إذا ولكتن. مثالي بشكتل الوسيلة تشغيل يمكتن أنو يعني فهذا
 .الكتفاية فيو بما جيد فهذا اثنين، أو واحد
 ويمكتنو ،طلبةال لخيال تحفيزي لدعلم مبتكترة لغةلوسائل التعليمية ا استخدام يعد
 بسرعة الدعرفي الدتعلمين لتشجيع وذلك للعقل، يكتفي بما قوي حافز وتوفير الإبداع، تحفيز
 .لشلة تعلمها، يصع  لغة ىي العربية اللغة إنها يقال والتي العربية، اللغة تعلم في
 نرى أن يمكتننا أعلاه، ذلك إلى وما والثالثة والثانية الأولى الدلاحظات نتائج من
 امعةبج تنفيذ تقييم لدعايير ووفًقا جيد الثامنالصف  في العربية اللغة تعليم تنفيذ أن
 الددارس في LPP في طلبةال لتقييم صدرت التي لامبونج إنتان رادينالإسلامية الحكتومية 
 .الدختلفة
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 خاتمةاستنتاجات واقتراحات و 
 
 أ. الاستنتاجات
 استخدام في العربية اللغة معلم كفاءة حول البحث الباحث أجرى أن بعد
 جمع خلال من للصف الثامن بمدرسة يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو الوسائل التعليمية
 :أن استنتج بحيث البيانات وتحليل بمعالجة الباحث قام ثم طرق، عدة من البيانات
 ظهر لقد. وكافية جيدةالوسائل التعليمية  لاستخدام التخطيط في المعلم كفاءة .1
 .والنظرية التخطيط في الكفاءات بين الانسجام خلال من ىذا
 رؤية تم لقد. وكافية جيدة الوسائل التعليمية استخدام تنفيذ في المعلم كفاءة .2
 في اللعبة المعلم يدخل. والنظرية التنفيذ في الكفاءة بين الصعوبة خلال من ذلك
 على الإجابة في وحماًسا ومرًحا استًخاء ً أكثر الطلبة يجعل مما ميالتعل عملية
 .الأسئلة على الإجابة يمكنهم لمن مكافآت المعلم يعطي وأحيانًا المعلم أسئلة
 ىذا ظهر لقد. وكافية جيدة الوسائل التعليمية استخدام تقييم في المعلم كفاءة .3
 .القائمة والنظرياتالوسائل التعليمية  تقييم في الكفاءات بين التوافق خلال من
 ينقلها التي المواد فهم في للطلبة جًدا امفيد وىو المفهوم مع الاستخدام يتوافق
 فهم طلبةلل ويمكن ملاحظات، بإجراء الباحث قيام عند يُرى ما وىو والتقاطها، المعلم







 وفًقا جيد بشكل بمدرسة يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو العربية اللغة تعلم
 ميتعل نتائج وتحسين ميالتعل عملية في والموضوع المعرفة لتقديم كطريقة الحالية للنظرية
 العقبات بعض ىناك تزال لا ولكن ،بمدرسة يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو الطلبة
 :أن المتوقع من لذلك
الوسائل  بتنفيذ الاىتمام يسميدا الثانوية أمباراوا برينجسو درسةالم رئيس تواصل .1
 والتسهيلات التوجيو توفر حيث العربية، اللغة ميتعل في واستخدامها التعليمية
 .وممتع ملائم تعليمي جو لتحقيق والحماس
 وتوفير الإبداع على قدرتهم تحسين دائًما العربية اللغة معلم يحاول أن المتوقع من .2
 أن المتوقع من. التعلم في وجادين ومنضبطين مجتهدين ليكونوا طلبةلل الحافز
 على تنزيلها يتم أو الصنع محلية إما تعليمية وسائط على دائًما المعلم يشتمل
 .ومرًحا للاىتمام وإثارة سخونة أكثر التعلم يصبح حتى الإنتًنت
 دائما. العربية اللغة تعلم في واستقلالية صادقين يكونوا أن يجب ،الطلبة لجميع .3










 وتعالى، سبحانو الله لوجود امتنانو عن الباحث أعرب ،العالمينالحمد لله رّب 
 " بعنوان الرسالة العلمية إعداد استكمال للباحث يمكن وتوجيهاتو رحمتو بفضل وذلك
 المدرسة من الثامن للصف الوسائل التعليمية استخدام في العربية اللغة كفاءة معلم
 ."واأمبارا الثانوية يسميدا
 وخاصة الناس، من لكثير مفيدة رسالة العلميةا ىذه تكون أن الباحث يأمل
 القصور أوجو عن. أنفسو للباحث وخاصة العربية للغة المحتملين والمدرسين المعلمين
 لتحسين البناءة والاقتًاحات النقد يتوقع ولأن بصدق، نعتذر ،الباحث يعتًي التي والقيود
 .الرسالة العلمية ىذه
 والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركتو.وبالله التوفيق  
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